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La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y métodos de 
análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El presente desarrollo de investigación fue de tipo descriptivo-aplicativo con el fin de 
resolver un problema social, a través de una infraestructura que permitirá evacuar las aguas 
superficiales, que a menudo se estancan, causando problemas de transitabilidad y salud en 
la población de la localidad de San Cristóbal. La transitabilidad en las vías y las 
enfermedades generadas por las aguas estancadas, y la falta de un sistema de evacuación de 
aguas superficiales determinaron un problema, cuyo objetivo fue: diseñar el Sistema de 
Drenaje Pluvial en la localidad de Puerto Rico, basado en la Norma OS.060 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. Para la determinación de las aguas superficiales, se procesó 
mediante el software H CANALES. Una vez determinado los caudales, se procedió al 
diseño del sistema de drenaje pluvial. Con este diseño ya finalizado permitió generar una 
propuesta de mejora a la transitabilidad y calidad de vida de los habitantes, ya que el sistema 
funcionará de manera eficiente contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad. 





















The present research development is of descriptive-applied type with the purpose of solving 
a social problem, through an infrastructure that will allow to evacuate surface waters, which 
often stagnate, causing problems of transitability and health in the population of the locality 
from Puerto Rico.The trafficability in the roads and diseases generated by stagnant water, 
and the lack of a surface water evacuation system determined a problem, which was raised 
as the objective of the present project, to design the Storm Drainage System in Puerto Rico, 
based on Standard OS.060 of the National Building Regulations.For the determination of 
surface water, it was processed using the H CHANNELS software. Once the flows were 
determined, the rainwater drainage system was designed. With this design already 
completed, it is possible to generate a proposal for improvement to the transitability and 
quality of life of the inhabitants, since the system will function efficiently contributing to the 
sustainable development of the community. 
 

















1.1. Realidad problemática 
El Distrito de San Cristóbal es uno de los 10 que conforman la Provincia de Picota, 
en el Departamento de San Martín. La capital se encuentra situada a 217 msnm a 
orillas del caudaloso rio Huallaga. Pucacaca tiene una población de 2902 
habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).  
La localidad de Puerto Rico posee un clima seco y cálido, manifiesta un índice de 
aridez. Su precipitación presenta un promedio de 294 mm ,en tiempos de alta 
precipitación los niveles de esta alcanzan índices elevados generando problemas de 
accesibilidad en las calles de este sector, además de la acumulación de las aguas 
pluviales generando esto estancamiento de las aguas pluviales dejando secuelas 
infecciosas que ocasionan enfermedades y epidemias; a veces letales como: el 
dengue, los resfriaos e incluso el cólera, que son algunas enfermedades que pueden 
reactivarse por la acumulación de aguas que actúan como criaderos de vectores y 
malos olores. 
Y todo esto se origina a falta de un sistema de drenaje pluvial, que permita la 
evacuación del agua de lluvia en forma rápida y segura, sin afectar a las viviendas, 
ni a la plataforma de las calles, garantizando buenas condiciones a la población el 
cual asciende a 525 habitantes según datos entregados por el presidente de la 
localidad y un área de estudio de 1.63 Km2. 
Por tal razón, preocupados por el problema presente se plantea el diseño del sistema 
de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, 
Picota. 
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional  
• GALVEZ, Hugo. En su trabajo de investigación titulado: Planificación y diseño 
de los sistemas de drenaje sanitario y pluvial de cabecera municipal de Pasaco, 
Jutiapa. (Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos, Guatemala, Guatemala, 
2004. Llegó a las siguientes conclusiones: 
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- Se diseñó un sistema de drenaje separativo, porque las instituciones que invierten 
en este tipo de proyectos no autorizan la construcción de sistemas combinados, 
además se presenta la posibilidad de construir el drenaje sanitario y pluvial en 
diferentes etapas y por la economía que se obtiene en el tratamiento de las aguas 
negras.  
- La realización del proyecto de drenaje sanitario beneficiará al pueblo de Pasaco 
de múltiples maneras, de las cuales se pueden mencionar: la eliminación de focos 
de contaminación y proliferación de enfermedades y se mejorará el ornato de la 
aldea entre otras.  
- La realización del proyecto de drenaje pluvial ayudará a evitar la erosión de las 
calles del pueblo, además de brindar a los habitantes del lugar la oportunidad de 
trabajar en beneficio de su comunidad.  
- El Ejercicio Profesional Supervisado, permite aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la formación académica, en la solución de problemas reales 
que se presentan frecuentemente en áreas urbanas y rurales, dando lugar a que se 
adquiera experiencia, madurez y criterio. 
 
• ORANTES, Juan. En su trabajo de investigación titulado: Diseño del sistema de 
alcantarillado pluvial y sanitario para la zona 6 de Ciudad Vieja, Bacatepequez. 
(Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos, Guatemala, Guatemala, 2004. 
Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Los presentes proyectos alcanzarán el mejoramiento de las condiciones sanitarias 
actuales de la zona 6 de Ciudad Vieja, eliminando por completo la exposición de 
aguas residuales en la superficie de los distintos accesos de la zona, controlando 
de esa manera las diversas enfermedades gastrointestinales, respiratorias y 
cutáneas causadas por el contacto directo o indirecto de estas aguas.  
- Eliminación de la contaminación causada por las aguas negras en los distintos 
estratos freáticos que se dispongan en la zona, como también la contaminación de 
ríos y medio ambiente, expuestos a altas condiciones de contaminación, las cuales 
afectan toda área aledaña por la que circulan dicho río y su desfogue. Esto será 
controlado por medio de un debido tratamiento sanitario de las aguas residuales.  
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- Garantizar una mayor vida útil de los sistemas diseñados, a causa de los tipos y 
procesos de diseño empleados, materiales con especificaciones de utilidad y su 
recomendable mantenimiento periódico.  
- Existirá un mayor control de inundaciones, las cuales se consideran como las 
causantes de pérdida de vidas e infraestructuras en el municipio de Ciudad Vieja; 
esto se logrará por medio del sistema de alcantarillado pluvial diseñado, el cual 
captará la mayor parte del caudal de tormenta y desfogará de manera segura, para 
la población, infraestructura y para el mismo sistema en sí. 
 
A nivel Nacional 
• YBAÑEZ, Eric. En su trabajo de investigación titulado: Eficiencia del sistema de 
drenaje pluvial en la Av. Angamos y Jr. Santa Rosa. (Tesis de pregrado). 
Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú, 2014. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- Se concluyó al analizar el diseño Hidráulico de la Av. Angamos y el Jr. Santa 
Rosa, que este no es el correcto para un bueno funcionamiento del sistema de 
drenaje, siendo esta una de las causas que alteran la eficiencia del drenaje pluvial.  
- Al analizar la zona en estudio se verificó que el sistema de drenaje es ineficiente.  
- Se concluyó al analizar la eficiencia de conducción que los caudales mínimos 
recomendables técnicamente a derivar, para tener velocidad aceptable y no 
producir sedimentación que reduce la capacidad del canal o erosión que deforma 
la sección, no es el indicado para las secciones existentes. 
- También se determinó que las competencias en la operación y mantenimiento del 
sistema de drenaje pluvial en la Av. Angamos y el Jr. Santa Rosa no se lleva acabo 
ocasionado que la capacidad hidráulica de las cunetas disminuya. 
- Al desarrollar un buen estudio hidrológico para determinar los caudales de diseño 
y ejecutar un software especializado para sistemas de drenaje pluvial se puede 
disminuir los sistemas de drenaje ineficientes en Cajamarca aplicando las 
tecnologías que están disponibles en el mercado.  
- Se demostró que la eficiencia de operación (Eo), que evalúa la calidad de la 
operación del sistema de drenaje es más del 100%, es decir, que las secciones 
existentes están sometidas a caudales mayores a su capacidad provocando 
inundaciones en la Av. Angamos y el Jr. Santa Rosa. 






• HUMPIRI, Vladimir. En su trabajo de investigación titulado: Evaluación, diseño 
y modelamiento del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca con la 
aplicación del software SWMM. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del 
Altiplano, Puno, Perú, 2016. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Se desarrolló una metodología para el diseño de sistemas de drenaje urbano 
tomando como base el modelo matemático SWMM, que consiste en el 
movimiento simultáneo del flujo en las calles y el intercambio de flujo entre los 
subsistemas y bajo el enfoque de onda dinámica la cual resuelve las ecuaciones 
completas de Saint–Venant para el flujo no permanente en canales. El uso del 
modelo numérico, en ventaja respecto al método tradicional, permitió predecir con 
mayor precisión el comportamiento hidráulico del sistema de drenaje existente 
evaluar su situación actual y analizar desde el punto de vista hidráulico los 
problemas existentes, para formular las mejoras del mismo. Según los resultados 
obtenidos, el modelo SWMM proporciona un conjunto de herramientas 
interactivas y recursos que son una buena opción para el análisis de grandes 
proyectos de drenaje urbano.  
- El modelamiento hidrológico–hidráulico se ha realizado con los datos obtenidos 
en los Estudios Básicos de Ingeniería del presente proyecto, para las secciones de 
los canales se ha modelado con los datos existentes en el expediente técnico (datos 
iniciales). Según el comportamiento hidrológico–hidráulico, por procedimientos 
reiterativos, las secciones de los canales han quedado ajustadas. El diseño 
obtenido en el presente proyecto de tesis garantiza el funcionamiento del sistema 
de drenaje pluvial, con inundaciones de poca duración que afectan mínimamente 
a su entorno, por lo que no será necesario la utilización de bombas en el diseño. 
Se prevé inundaciones en algunas áreas entre 0 a 2 horas y en otras críticas hasta 
4 horas durante eventos de lluvias torrenciales de magnitudes similares a la 
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A nivel Local 
• CHAVEZ, Iglesias. En su trabajo de investigación titulado: Diseño del drenaje 
pluvial de la localidad de Pilluana, provincia de Picota, Región San Martin. 
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto, Perú, 2010. 
Llegó a las siguientes conclusiones: 
- El análisis y procesamiento de información hidrológica para el cálculo de la 
intensidad máxima es de mucha importancia, sirviéndonos para determinar el 
caudal de diseño, para con este determinar las dimensiones de cualquier estructura 
hidráulica, los cuales nos van a prevenir de posibles estragos que produzcan las 
precipitaciones pluviales. 
- Los caudales de diseño para las obras de drenaje pluvial se determinaron 
utilizando dos métodos (Método Racional), que son los utilizados en el país. 
- La topografía del lugar y los datos de precipitación han sido unos de los factores 
más importantes para el dimensionamiento de las estructuras proyectadas, las 
mismas que se han diseñado teniendo en cuenta la seguridad y la economía. 
 
• NORIEGA, Jose. En su trabajo de investigación titulado: Diseño hidráulico del 
sistema de drenaje pluvial urbano de la ciudad de Calzada. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto, Perú, 2011. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- Concentración de Flujos hacia las partes bajas de la ciudad por inexistencia de un 
eficiente sistema colector, capaz de interceptar todas las aguas de escorrentía 
superficial procedentes de las partes altas y Y falta de planificación del drenaje 
pluvial urbano. 
- Vulnerabilidad de inundación en la zona de expansión urbana durante la 
ocurrencia de precipitación debido a que no existe drenaje alguno. 
- La zona de estudio no cuenta con estudios anteriores, la evacuación pluvial se da 
por la topografía natural y disposición de sus calles, las que se convierten en 
verdaderos canales para intensidades máximas de lluvias.  
- La topografía del lugar fue muy importante ya que de los datos obtenidos se pudo 
dimensionar cada una de las estructuras a proyectar. 
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- Con la red de escurrimiento superficial planteada en el plano No AD-04, las aguas 
producto de las precipitaciones pluviales seguirán cursos definitivos, hasta llegar 
a los puntos de entrega o eliminación.  
- La obra de drenaje a construir ese brocal es conectas, sumideros, (brocales, 
cunetas, buzones), garantizan la captación, conducción, eliminación de las aguas 
pluviales hacia zonas bajas. 
- La presentación del plano sectorización y equipamiento No SE-04, de la ciudad 
de la calzada cuenta con la zona de ampliación futura a 20 años. 
- La ciudad de Calzada no cuentan con una estación meteorológica, para ello la 
solución consistió en trabajar con información de la estación C.O. Moyobamba 
( pluviómetra y pluviográfica)  Como estación local, ubicada a 10 km del área del 
proyecto y localizada en el mismo valle, cuyas características feo morfológicas 
son similares por ser la única en contar con registros de bandas lo pluviográficas 
desde el año 1926. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Sistema de drenaje pluvial 
Drenaje Pluvial 
En un estudio hidrológico para una urbanización, se pretende determinar la 
avenida máxima que afectará el área de influencia, lo cual permitirá seleccionar 
la sección transversal a usar en los conductos del drenaje pluvial.  
El sistema de drenaje pluvial, como parte fundamental de la estructura básica 
de toda urbanización debe diseñarse de tal forma que brinde protección a los 
habitantes de la misma.  
Para que un análisis del drenaje de aguas lluvias corresponda realmente a los 
objetivos que se pretenden, como es una correcta evacuación de las aguas 
lluvias en las zonas urbanas, es necesario que el estudio considere todos los 
elementos que afectan a los sistemas de drenaje pluvial urbano, teniendo en 
cuenta sus repercusiones en los recursos naturales. Ello solo es posible con el 









El clima es un término muy amplio y de mucho alcance que es tema de una 
ciencia separada llamada meteorología. El clima en la atmósfera baja de la zona 
interracial, entre el aire y la tierra, tiene repercusiones importantes para el 
manejo de cuencas. 
Entre los elementos del clima, el más importante es la precipitación. Este es el 
insumo de humedad de una cuenca que debe ser manejada y utilizada en forma 
beneficiosa. (CHEREQUE,2015, p.38). 
Hidrología   
Ciencia que estudia el agua en todos sus estados, su distribución y relación en 
la vida con el hombre y el medio ambiente. 
El ciclo hidrológico es el foco central de la hidrología. El ciclo no tiene 
principio ni fin y sus diversos procesos ocurren en forma continua. 
Precipitación  
Se define precipitación a toda forma de humedad, que, originándose en las 
nubes llega hasta la superficie terrestre. 
La precipitación incluye la lluvia, la nieve y otros procesos mediante los cuales 
el agua cae a la superficie terrestre, tales como granizo y nevisca. La formación 
de precipitación requiere la elevación de una masa de agua en la atmósfera de 
tal manera que se enfríe y parte de su humedad se condense. 
Tipo de Sistema a utilizar 
Cuando las pendientes son pronunciadas, las aguas de lluvia que corren a través 
de las calles, adquieren grandes velocidades y por lo tanto fuerzas de erosión, 
lo que combinado a la suavidad de la capa superficial del suelo, provoca el 
deterioro de las calles.  
Estas aguas al llegar a lugares planos provocan la acumulación, produciendo 
inundaciones y estancamientos, los que a su vez obstruyen el paso de peatones 
y vehículos.  
 Estos problemas, son los que se tienen que solucionar, contando para ello con 
dos alternativas:  
La evacuación del agua pluvial por medio de un sistema superficial (cunetas). 
Uso de alcantarillado.  




Sistema superficial  
Las cunetas, son zanjas que se construyen a ambos lados del camino trazado 
largo y pendiente suave construido en la tierra y que puede ser revestido o no 
con mampostería, hormigón, cemento, madera o materiales bituminosos. Su 
propósito es de recibir y conducir el agua pluvial de la mitad del camino (o de 
todo el camino en las curvas), el agua que escurre por los cortes y a veces la 
que escurre por pequeñas áreas adyacentes. 
El sistema superficial tiene la ventaja de un menor costo y mantenimiento fácil, 
puesto que cada habitante podría limpiar la parte que le corresponde.   
 La desventaja consiste en la dificultad y riesgo de accidente que causa a los 
habitantes al cruzar la cuneta, además se pueden de obtener anchos de cunetas 
muy grandes, ya que el área está dentro de las zonas con alto grado de 
precipitación y esto obstaculizaría el paso de las personas. 
Alcantarillado  
Las alcantarillas, son conductos que pueden ser de sección circular o de marco 
(cuadradas o circulares) usualmente cubierto de corta longitud, utilizadas para 
drena agua a través de terraplenes de carreteras o ferrocarriles. El objeto es dar 
paso rápido el agua que cruza de un lado a otro de un camino. Se coloca 
generalmente en el fondo del cauce que desaguan. 
Esta alternativa ofrece el problema de un costo elevado, este sistema conduce 
las aguas pluviales hasta los puntos de desfogue dentro de tubería, en donde el 
agua no erosiona las calles ni obstruye el paso de los peatones. 
(CHEREQUE,2015, p.38).    
Método Racional: Determinación del Caudal Pluvial  
Para la determinación del caudal pluvial se utilizó el Método Racional, cuya 












Q = Caudal máximo que escurre superficialmente, m3/seg.  
C = Coeficiente de Escorrentía. 
 I = Intensidad de lluvia en mm/h 
A = Área  
Hidrología: 
Es la ciencia que estudia el origen, distribución y propiedades de las aguas 
terrestres, estudiando el régimen y la actividad de las aguas superficiales. 
Campos de aplicación: 
Para la ejecución de todo trabajo de ingeniería hidráulica es indispensable se 
efectúe el estudio hidrológico para el diseño de presas, bocatomas, puentes, 
centrales hidroeléctricas y obras de contención. 
Así mismo en la agricultura es indispensable para la ejecución de toda obra d 
irrigación, lavado de suelos. 
En carreteras tiene aplicación en el control de la erosión de los suelos, drenaje 
de carretera, drenaje de aguas pluviales y otras actividades relacionadas con el 
uso y desarrollo de los recursos naturales. 
Ciclo hidrológico 
El agua en la naturaleza se presenta bajo diversas formas, existiendo una 
secuencia natural del cambio de una forma a otra, obedeciendo leyes físicas 
bien precisas. Todos estos cambios y diferentes formas que afecta al agua en la 
naturaleza constituyen lo que se conoce como ciclo hidrológico. (CHOW,1993, 
p.40).  
Precipitación: 
La precipitación, es el agua que proviene de la condensación de la humedad 
atmosférica y cae a la superficie terrestre. 
Coeficiente de Escorrentía: 
Es la relación que existe entre la escorrentía y la cantidad de agua de lluvia que 
cae en el área tributaria del colector. Este coeficiente se refleja las 
características de la cuenca. (CHEREQUE,2015, p.45).  
En las cuencas complejas puede unirse al promedio ponderado de las diferentes 
áreas y los correspondientes valores de “C” y así determinar un valor dentro 
del rango que se muestra en la tabla a continuación: 




 Valores del coeficiente de escorrentía 
Características de la superficie “C” 
Calles 
         Pavimento Asfáltico 
         Pavimento de concreto 
         Pavimento de adoquines 
Veredas 
Techos y Azoteas 
Césped, suelo arenoso           
          Plano (0 – 2%) Pendiente 
          Promedio (2 – 7% ) 
Pendiente 
          Pronunciado (> 7%) 
Pendiente 
Césped, suelo arcilloso       
          Plano (0 – 2%) Pendiente 
          Promedio (2 – 7% ) 
Pendiente 
          Pronunciado (> 7%) 
Pendiente 
Praderas 
0.70 - 0.95 
0.80 - 0.95 
0.70 - 0.85 
0.70 - 0.85 
0.75 - 0.95 
 
 
0.05 - 0.10 
0.10 - 0.15 
0.15 - 0.20 
 
0.13 - 0.17 
0.18 - 0.22 
0.25 - 0.35 
0.20 
Fuente: Datos recolectados del Reglamento Nacional de Edicaciones-Norma O 060. 
Evaporación: 
Es el conjunto de fenómenos que transforman el agua en vapor mediante un 
proceso específicamente físico.  
La velocidad de evaporación es función del estado de la atmósfera en las 
vecindades de la superficie así como el estado de la superficie evaporante 
(agua, nieve hielo, etc.). (GARCIA,1987, p.50).  
Caudal de diseño: 
El caudal se define como el volumen del fluido que circula por una sección en 
la unidad de tiempo el cual determina el dimensionamiento hidráulico de las 
estructuras. Se expresa en 𝑙 𝑠⁄  ó 𝑚3 𝑠⁄ . 
Cunetas: 
Son estructuras de drenaje que se usan para facilitar el escurrimiento superficial 
de la calzada y de los taludes de corte de acuerdo a las secciones tipos de vía, 
las cunetas pueden ser, cunetas de base y de coronación. 
Estructura hidráulica descubierta destinada generalmente al transporte de aguas 
de lluvia, de las áreas techadas ubicado a ambos lados de la calle. 
 




Conducto generalmente cerrado destinado al transporte de las aguas residuales 
o de las aguas de lluvia a través de las vías. 
Rápidas: 
Son estructuras que se utilizan para transportar el agua hacia una elevación 
inferior. Cuando una caída en la gradiente de energía que se disipa es mayor 
que 4.50 metros, la estructura se denomina como rápida. 
Pozas de disipación de energía: 
Se localizan al final de la rápida, el régimen pasa de supercrítico a suscritico, 
con la formación de un resalto hidráulico y de la necesidad de una 
profundización de cauce. (GARCIA,1987, p.50). 
Taludes en cunetas: 
Como talud, se define la relación de la proyección horizontal y la proyección 
vertical de las paredes del canal. 
La inclinación de las paredes laterales depende de la clase de terreno donde 
está alojado el canal. Mientras más inestable sea el material menor será el 
ángulo de inclinación de los taludes y mayor debe ser Z. (GARCIA,1987, p.50). 
 
Tabla 2 




Suelos de turba y detritos 0.25:1 
Arcillas compacta o tierra con 
recubrimiento de concreto 
0.5:1 hasta 1:1 
Tierra con recubrimiento de 
piedra o tierra en grandes canales 
1:1 
Arcilla firme o tierra en canales 
pequeños 
1.5:1 
Tierra arenosa suelta  2:1 
Greda arenosa o arcilla porosa 3:1 
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Ancho de la solera: 
El ancho de la solera , viene a ser la medida de la base o fondo de la cuneta o 
canal, también se denomina “plantilla”. Resulta muy útil para cálculos 
posteriores fijar de antemano un valor para el ancho de la solera, con lo cual se 









Figura 1. Solera 




b= ancho de la solera 
t= espejo de agua 
F= borde libre 
El ancho de las soleras se basa en el caudal, tal como se muestra en la tabla N° 
03: 
Tabla 3 
Ancho de la solera 
Caudal: Q(𝒎𝟑 𝒔𝒆𝒈)⁄  Solera b(m) 
Menor de 0.1 0.30 
Entre 0.1 y 0.2 0.50 
Entre 0.2 y 0.4 0.75 
Mayor de 0.4 1.00 
Fuente: Datos recolectados del Reglamento Nacional de Edicaciones-Norma O 060. 
 
Tirante: 
El tirante es la profundidad del agua en una sección específica siendo el 
parámetro hidráulico más importante a determinar. 




Es la superficie ocupada por el líquido en una sección transversal, puede ser 
circular triangular o trapezoidal. 
Borde libre: 
Es la altura (tirante) adicional que se da a la caja del canal o cuneta con el 
propósito de absorber los niveles de aguas extraordinarias que pueden 
presentarse por encima del caudal de diseño. 
Profundidad total de cunetas: 
Es la altura desde el nivel de fondo de la cuneta al entretecho de la misma (suma 
del borde libre y el tirante). Se entiende que no se considera el espesor de la 
losa inferior o piso, ni el espesor de la losa del techo. 
Revestimiento de cunetas: 
El revestimiento de las cunetas será necesario cuando el suelo es deleznable y 
la rasante de las mismas sea igual o mayor al 4% de pendiente, lo que deberá 
desplazarse con piedra y lechada de cemento. 
Para mayor economía, una cuneta deberá protegerse en pendientes fuertes 
cuando su longitud sea mayor de 60m. 
A partir de una cresta o alcantarilla de alivio, debido a que mientras más larga 
seas la cuneta más larga llevara y erosionara más el resultado antieconómico la 
conservación. 
El revestimiento es necesario para reducir la rugosidad de la cuneta y asegurar 
el escurrimiento del caudal en el caso de una pendiente longitudinal muy leve. 
El tipo de revestimiento nos dará el valor de “n” o coeficiente de rugosidad. 
Coeficiente de Rugosidad: 
El coeficiente de rugosidad “n”, es un parámetro que determina el grado de 
resistencia, que ofrecen las paredes y fondo del canal al flujo del fluido. 
Mientras más ásperas o rugosas sean las paredes y fondo del canal, más 
dificultad tendrá el agua para desplazarse. 
Este parámetro ha sido muy estudiado por muchos investigadores en el 
laboratorio, por lo que se ha elaborado una tabla para los diferentes valores de 
“n”, dependiendo del material que aloja al canal. (CORTES,2011, p.65). 
La tabla representa solo una guía, ya que el canal a diseñar no siempre 
funcionará en las mismas condiciones para las que fueron deducidas “n”. 
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Los valores del coeficiente de rugosidad n, propuesto por Horton, para ser 
utilizados en la fórmula de Manning son los que se muestran: 








2   
Tabla 4 
Coeficientes de rugosidad 
 
Fuente: Datos recolectados del Reglamento Nacional de Edicaciones-Norma O 060. 
 
1.3.2 Transitabilidad 
Transitabilidad es el proceso técnico mecánico de realizar el flujo en carreteras, 
determinando para ello que los terrenos tengan accesibilidad en la ruta que se 
presentan, generalmente las carreteras demuestran transitabilidad en la ruta que 
se encuentran, de ahí, el mantenimiento de las carreteras es un tema crucial 
debido a los elevados presupuestos, comenzando inclusive con trochas 
carrózales. Pero sí requieren de una programación técnica sistemática que 
permita sustentar el gasto necesario. La conservación vial debemos referirnos a 
los procedimientos destinados a mejorar la seguridad vial que han sido 
incorporados en este Manual a la conservación vial sistemática. Los 





a. Cuneta de Concreto con acabado paleteado 
0,012 
b. Pavimento Asfáltico   
1) Textura Lisa 0,013 
2)Textura Rugosa  
C. Cuneta de concreto con Pavimento Asfáltico 0,016 
1) Liso   
2) Rugoso 0,013 
d. Pavimento de Concreto 0,015 
1) Acabado con llano de Madera   
2) Acabado escobillado  0,014 
e. Ladrillo 0,016 
f. Para cunetas con pendiente pequeña, donde el 
sedimento puede acumularse, se incrementarán los 
valores arriba indicados de n. 
0,016 
 0,002 
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procedimientos de prevención de accidentes como parte de los procedimientos 
rutinarios de conservación. La actividad incluye un inventario permanente 
calificado, para programar la actividad requerida de prevención y de corrección. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿ Es posible diseñar el sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la 
localidad de San Cristóbal, Picota? 
Problemas específicos 
¿ Es posible diseñar el sistema de drenaje pluvial a partir del estudio topográfico para 
mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, Picota? 
¿ Es posible diseñar el sistema de drenaje pluvial a partir del estudio de suelos para 
mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, Picota? 
¿ Es posible diseñar el sistema de drenaje pluvial a partir del cálculo hidráulico para 
mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, Picota? 
 
1.5. Justificación  
 
Justificación teórica 
La investigación del proyecto busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 
básicos sobre sistema de drenaje pluvial, conocer parámetros básicos que sirvió para 
el diseño de este, justificando a través de los resultados que se solucione el problema 
encontrado en el sector. 
 
Justificación práctica 
Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el sistema de 
drenaje pluvial convencional, ya que de ella va depender una transitabilidad óptima, 
lo que deviene en un bienestar económico – social. 
 
Justificación por conveniencia 
El presente estudio permitirá a la Municipalidad Distrital de San Cristóbal de Puerto 
Rico, Picota e instituciones afines, a gestionar la elaboración de expedientes técnicos 
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y ejecuciones de obra. Además, servirá a los profesionales, sobre todo, de la zona de 
influencia del proyecto a fin de tomar en cuenta. 
 
Justificación social 
El diseño del sistema de drenaje pluvial, benefició a la población, ya que se mejoró la 
calidad de vida, garantizando una vida saludable, ordenando tanto el tránsito como la 
evacuación de las aguas sin afectar a las familias que residen en dicho caserío creando 
para la población mejores condiciones de desarrollo humano. 
 
Justificación metodológica  
La investigación se justifica porque se aplicó instrumentos para la recolección de datos 




El diseño del sistema de drenaje pluvial mejorará la transitabilidad en la localidad de 
San Cristóbal, Picota. 
Hipótesis Específicos 
HE1: El diseño del sistema de drenaje pluvial con el estudio topográfico, mejorará la 
transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, Picota. 
HE2: El diseño del sistema de drenaje pluvial con el estudio de mecánica de suelos, 
mejorará la transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, Picota. 
HE3: El diseño del sistema de drenaje pluvial con el cálculo hidráulico, mejorará la 




Diseñar el sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de 
San Cristóbal, Picota. 
Objetivos Específicos 
• Realizar el estudio topográfico de la zona de estudio.  
• Determinar el estudio de mecánica de suelos mediante calicatas a cielo abierto. 
• Determinar el cálculo hidráulico obtenido a partir de los datos obtenidos. 




2.1. Diseño de investigación  
Como su control es mínimo se presentó una investigación pre – experimental, ya 
que es un análisis de una sola medición: 
 
U   E   X 
 
U: unidad de análisis 
E: estímulo a la variable independiente 
X: evaluación de la variable independiente 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
- V1: Sistema de drenaje pluvial 







Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
 





Es el conjunto de 
estructuras 
destinadas a 
descargar las aguas 
generadas por las 
lluvias, que fluyen de 
manera superficial 
y/o subterránea en un 
área determinada. 
 (Nicholas J. Garber 
y Lester A. Hoel, 
2005)  
 
El drenaje pluvial 
funciona gracias a 
la gravedad el cual 
en el pavimento de 




directamente a la 
tubería principal, 





























Es el proceso técnico 
mecánico de realizar 
el flujo en carreteras, 
determinando para 
ello que los terrenos 
tengan accesibilidad 
La transitabilidad en 
las calles permite la 
circulación de 
personas y, en caso, 
Vehículos y da 
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transitabilidad en la 
ruta que se 
encuentran, de ahí, el 
mantenimiento de las 
carreteras es un tema 




inclusive con trochas 
carrozables.  








2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo determinada por el área existente en la localidad de Puerto 
Rico. 
Muestra 
La muestra fueron 20 calles estos fueron calculados mediante el muestreo simple al 
azar. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Las técnicas fueron: la observación, revisión bibliográfica y el fichaje. 
Instrumentos  
Los instrumentos fueron:  la guía de observación, guía de revisión bibliográfica y 
fichas bibliográficas. 
Validez  
La validación fue realizada por tres especialistas de grado académico de magíster, 
al igual que colegiados y habilitados. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
Para los estudios topográficos: se realizaron los estudios topográficos con equipos 
específicos y precisos para obtener mejores datos y fueron procesados mediante 
software adecuados. 
Para el estudio de mecánica de suelos: Una vez realizado los ensayos respectivos 
se procedió a realizar el análisis de cada extracto. 
Para el diseño: se revisó la Norma OS 060 Drenaje pluvial urbano (RNE). 
La presentación de resultados: se realizó mediante cuadros, tablas técnicas y 
gráficos que permitan su análisis e interpretación rápida para la obtención de las 
conclusiones. 
2.6. Aspectos éticos 
Se respetó la información como confidencial, debido a que no se puso nombre a 
ninguno de los instrumentos, estos serán codificados para registrarse de modo 
discreto y serán de manejo exclusivo del investigador, guardando el anonimato de 
la información.  




En el siguiente desarrollo de investigación primero se realizó el estudio topográfico 
luego se ubicó los puntos de exploración, para el muestreo de suelos mediante pozos 
a cielo abierto (calicatas) seguidamente se procedió al logueo, extracción, colección, y 
transporte hacia el laboratorio finalmente se realizó el cálculo hidráulico para proceder 
al diseño del sistema de drenaje pluvial , el cual se plasmó en los planos. Para los cuales 
adjunto los resultados: 
 
Figura 1. Plano topográfico. 




El estudio topográfico muestra la planimetría el cual estuvo representada por la red de 
control horizontal donde se empleó el método de poligonación. La altimetría el cual 
estuvo representada por la red de control vertical en la cual se empleó como método la 
nivelación diferencial de acuerdo a los términos de referencia del presente estudio. 




Figura 2. Plano de ubicación. 





El estudio de mecánica de suelos muestra según el lugar de ubicación los siguientes tipos 
de suelo CL, GM, CH, SC y SM y una presión admisible del terreno el cual aumenta a 
mayor profundidad, por lo tanto, fue necesario adoptar una profundidad que satisfaga los 
requerimientos de resistencia a sismos sin que sufra daños estructurales importantes, 
evitando el colapso de la estructura y que garantice seguridad contra cambios de 








Figura 3. Planteamiento General del Sistema de drenaje pluvial. 
 




El cálculo hidráulico mostró alcantarillas de concreto armado, cunetas con fondo de 
concreto simple y las paredes de cuneta de concreto armado, zanja de drenaje de tierra, 
colector primario y final, teniendo 11,605.11 ml de cunetas de concreto f’c=175 kg/cm2. 












El presente desarrollo de investigación se dio inicio con el levantamiento topográfico 
para determinar las curvas de nivel y perfil longitudinal el cual se ha realizado con el 
equipo de estación total, considerando curvas mayores cada 2m equidistantes y curvas 
menores equidistantes cada 0.50 m por lo que se puede apreciar que el terreno en su 
totalidad es relativamente plano encontrándose pendientes muy bajas.  
Seguidamente se realizó los estudios de mecánica de suelos de la siguiente manera, se 
procedió a la ubicación de los puntos a explorar mediante pozos a cielo abierto 
(Calicatas), cuyas dimensiones fueron de largo de 1.50 metros, ancho de 1.00 metro y 
una profundidad de 3.00 metros, para luego realizar el logueo, extracción, colección y 
transporte de muestras hacia el laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad 
Cesar Vallejo, donde se procesó y se obtuvo los siguientes tipos de suelos: CL, GM, 
CH, SC y SM. 
Con el uso del software H canales se determinó el diseño de las obras de arte obteniendo 
los siguientes caudales: 
Descripción Q 
(m3/s) 
y A T 
Alcantarilla circular 3.7074 0.8028 0.8605 1.2636 
Cuneta trapezoidal 1.0886 0.5968 0.7739 1.8936 
Cuneta 1 derecha 0.0555 0.1638 0.0655 0.4000 
Cuneta 1 izquierda 0.0546 0.1619 0.0647 0.4000 
Cuneta 2 derecha 0.1040 0.2122 0.0849 0.4000 
Cuneta 2 izquierda 0.1492 0.2801 0.1120 0.4000 
Cuneta 3 derecha 0.200 0.4443 0.1777 0.4000 
Cuneta 3 izquierda 0.2475 0.5310 0.2124 0.4000 
Cuneta 4 derecha 0.7253 1.1027 0.4411 0.4000 
Cuneta 4 izquierda 0.7149 1.2209 0.4884 0.4000 
Cuneta 5 derecha 0.3008 1.2424 0.4970 0.4000 
Cuneta 5 izquierda 0.0263 1.2261 0.4904 0.4000 
Cuneta 6 derecha 0.1748 0.5700 0.2280 0.4000 
Cuneta 6 izquierda 0.0500 0.1228 0.0491 0.4000 
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Cuneta 7 derecha 0.2985 0.1518 0.0607 0.4000 
Cuneta 7 izquierda 0.0964 0.3976 0.1591 0.4000 
Cuneta 8 derecha 0.2985 0.6231 0.2492 0.4000 
Cuneta 8 izquierda 0.0964 0.2479 0.0992 0.4000 
Cuneta 9 derecha 0.5010 0.9828 0.3931 0.4000 
Cuneta 9 izquierda 0.1459 0.3435 0.1374 0.4000 
 
Las dimensiones de las secciones para cada tramo varían en función al escurrimiento a 
transportar, del tirante y del borde libre puesto que este último se adapta a la topografía 
del terreno. 










5.1 Según el estudio topográfico, se consideró curvas mayores cada 2m equidistantes y 
curvas menores equidistantes cada 0.50 m por lo que se puede apreciar que el 
terreno en su totalidad es relativamente plano encontrándose pendientes muy bajas. 
5.2 Según el estudio de mecánica de suelos, los tipos de suelos que se encontraron en 
los estudios de suelos de las localidades son: Localidad de San Cristóbal: Arcillas 
inorgánicas con presencia de bolones, arcillas arenosas, arcillas inorgánicas 
compactas, conglomerados. 
5.3 Según el cálculo hidráulico, el planteamiento del sistema de drenaje pluvial presenta 
una alternativa funcional y eficiente para evacuar adecuadamente las aguas de 
lluvias en forma rápida, así pues, el estudio se refiere a las obras de defensa tales 
como cunetas, estás se han diseñado teniendo en cuenta la seguridad y economía de 
éstas estructuras. La metodología empleada brinda resultados satisfactorios, los 
cuales se pueden usar para diseños de diferentes estructuras hidráulicas, existiendo 
una variedad de métodos para el cálculo de caudales como para este caso se usó el 
Método Racional. El tratamiento estadístico es fundamental ya que se optimiza la 
información existente dándole la consistencia y confiabilidad de la información 
obtenida para el cálculo del caudal de escorrentía. En el estudio del presente sistema 
se pueden observar la correcta disposición en conjunto para cumplir el propósito de 
tener mucho cuidado en la determinación de las pendientes ya que el 

















6.1 Se deberá tener en cuenta la toma de una cantidad adecuada de puntos de 
levantamiento a fin de representar fidedignamente el terreno, así como las 
estructuras existentes relacionadas con el presente estudio en planos topográficos a 
escalas adecuadas. 
6.2 Se deberá tener en cuenta según el estudio de suelos, colocar un solado de concreto 
de f’c: 100 Kg/Cm2, para proteger el mejoramiento a fin de evitar excesivas 
descompresiones, ingreso de aguas pluviales, que afectaran la capacidad portante 
obtenida. 
6.3 Se deberá tener en cuenta las aguas de lluvia que caigan sobre el pavimento, 
escurrirán según la línea de máxima pendiente en cada punto. Su evacuación 
quedará garantizada cuando se cumplan las prescripciones sobre pendiente 
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Título: “Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, Picota” 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
 
¿ Es posible diseñar el sistema de drenaje pluvial 
para mejorar la transitabilidad en la localidad de 





¿ Es posible diseñar el sistema de drenaje pluvial 
a partir del estudio topográfico para mejorar la 
transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, 
Picota? 
¿ Es posible diseñar el sistema de drenaje pluvial 
a partir del estudio de suelos para mejorar la 
transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, 
Picota? 
¿ Es posible diseñar el sistema de drenaje pluvial 
a partir del cálculo hidráulico para mejorar la 










Diseñar el sistema de drenaje pluvial para mejorar 






Realizar el estudio topográfico de la zona de 
estudio.  
Determinar el estudio de mecánica de suelos 
mediante calicatas a cielo abierto. 
Determinar el cálculo hidráulico obtenido a partir 




El diseño del sistema de drenaje pluvial mejorará la 
transitabilidad en la localidad de San Cristóbal, Picota. 
 
Hipótesis específicas  
 
El diseño del sistema de drenaje pluvial con el estudio 
topográfico, mejorará la transitabilidad en la localidad 
de San Cristóbal, Picota. 
El diseño del sistema de drenaje pluvial con el estudio 
de mecánica de suelos, mejorará la transitabilidad en 
la localidad de San Cristóbal, Picota. 
El diseño del sistema de drenaje pluvial con el cálculo 
hidráulico, mejorará la transitabilidad en la localidad 
de San Cristóbal, Picota. 
 
Técnicas 
Las técnicas se darán por la 
observación, revisión 
bibliográfica y el fichaje. 
 
Instrumentos  
Los instrumentos serán la guía 
de observación, guía de revisión 
















Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
Como su control es mínimo se presentará una 
investigación pre – experimental, ya que es un 
análisis de una sola medición: 
U   E   X 
U: Unidad de análisis 
E: Estímulo a la variable independiente 




La población estará determinada por el área 







La muestra serán 9 calles estos fueron calculados 
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1.0 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
          ____________________________________________________________________________ 
 
El Levantamiento Topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control vertical y 
horizontal dentro del área de estudio, los cuales fueron enlazados a un Sistema de Control 
Vertical y Horizontal, y a la toma de una cantidad adecuada de puntos de levantamiento a fin de 
representar fidedignamente el terreno así como las estructuras existentes relacionadas con el 
presente estudio en planos topográficos a escalas adecuadas. 
El Proceso completo de un levantamiento se dividió en dos partes: trabajos de campo, para la 
toma de datos, y trabajos de gabinete, para el cálculo y procesamiento de los datos para 





Se monumentaron con hitos de concreto, fácilmente identificables puntos de control tanto las 
Estaciones como los Bech Mark (B.M.) cada 500 m. 
Establecida la metodología a seguir se procedimiento de la siguiente manera: 
• Se recopiló y evaluó la información topográfica existente. 
• Se hizo un reconocimiento del terreno y se estableció con la Brújula de la Estación Total el 
Norte Magnético. 
• El levantamiento de las poligonales de apoyo se hizo mediante coordenadas geodésica, en la 
estación Eo. y con la orientación de la brújula que se incorporó a la estación total. De esta 
manera se obtuvo el norte magnético real 
• Luego en gabinete se procedió a bajar la información de la estación total al software AIDC 
en donde se hizo todas las filtraciones de la descripción de los puntos que se levantaron en 
campo con la estación total. 
• Procesamiento de la data topográfica con estación Total Topcon 3107W. 
• Elaboración de Planos a escalas adecuadas utilizando el software AIDC basados en datos 
topográficos de la Estación Total Topcon 3107W. 
 
1.2 RED DE CONTROL HORIZONTAL – POLIGONACIÓN 
 
Conjunto de procedimientos y operaciones en campo y gabinete destinados a determinar las 
coordenadas horizontales de puntos situados sobre la superficie terrestre. Para el presente 
estudio se utilizó el método de Poligonación Abierta, tanto para la poligonal principal como 
para las secundarias 
En una poligonación se parte de alguna posición y azimut conocido hacia algún otro punto, 
después se mide los ángulos y las distancias a lo largo de una línea de puntos de levantamiento. 
Si la poligonal regresa a su punto de partida se le llama poligonal cerrada, cuando esto último 
no sucede se dice que la poligonal es abierta. 
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Se define como poligonación al método de levantamiento horizontal consistente en un conjunto 
de líneas conectadas por sus extremos en forma sucesiva, en la que se mide todas las distancias 
y se observan todos los ángulos, con el propósito último de determinar las coordenadas de los 
puntos que constituyen los extremos de cada línea. El método ofrece las ventajas de una mayor 
flexibilidad, cubrimiento relativamente rápido y economía. 
Desde que se dispone de equipos electrónicos para la medición de distancias la precisión de los 
levantamientos por poligonación ha aumentado significativamente; con las medidas angulares 
puede calcularse la dirección de cada lado de la poligonal y con las medidas de longitud de las 
líneas se podrá calcular las coordenadas de cada uno de los puntos de la poligonal. 
 1.2.1 Medición de Ángulos Horizontales y Verticales 
La medición de los ángulos horizontales se efectuó con una Estación Total Geodimiter, la cual 
elimina los errores del cálculo de ángulos horizontales y verticales que se producen 
normalmente en los teodolitos convencionales. El principio de lectura está basado en la lectura 
de una señal integrada sobre la superficie completa del dispositivo electrónico horizontal y 
vertical y la obtención de un valor angular medio. De esta manera, se elimina completamente la 
falta de precisión que se produce debido a la excentricidad y a la graduación, el sistema de 
medición de ángulos facilita la compensación automática en los siguientes casos: 
▪ Corrección automática de errores del sensor de ángulos. 
▪ Corrección automática del error de colimación y de la inclinación del eje de muñones. 
▪ Corrección automática de error de colimación del seguidor. 
▪ Cálculo de la medida aritmética para la eliminación de los errores de puntería. 
        1.2.2 Ángulo Horizontal 
 
La fórmula que a continuación se explica, se emplea para calcular el ángulo horizontal. 















AHS:      Angulo Horizontal medido por el sensor electrónico. 
EH: Error de colimación horizontal 
YH: Error de nivelado en ángulo recto al telescopio 
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1.2.3 Cálculo del ángulo Vertical 
 
La fórmula que a continuación se explica, se emplea para calcular el ángulo vertical. 




         AVS :          Angulo vertical medido por el círculo electrónico 
EV : Error de colimación vertical 
YV : Desviación en el vertical, medida por el   
 compensador automático del nivel. 
1.2.4 Medición de Distancias Electrónicas y Ángulos Verticales 
 
La medición electrónica de distancias se ha ejecutado con el distanciómetro incorporado de la 
Estación Total. El módulo de medición de distancia de Estación Total Topcon opera dentro del 
área infrarroja del espectro electromagnético. Transmite un rayo de luz infrarroja, el rayo de luz 
reflejado es recibido por el instrumento y, con ayuda de un comparador, se puede medir el 
desfase entre la señal transmitida y recibida. Gracias a un microprocesador incorporado, la 
medida de tiempo del desfase se convierte en medida de distancia y se almacena en memoria 
como tal, con precisión de mm. El tiempo de medida para cada punto toma 3.5 segundos. La 
precisión de la medida de distancia es de  (5mm +  3ppm). El factor PPM (partes por millón) 
puede ser considerado en términos de milímetros por kilómetro. Por ello, 3PPM significa 3 mm 
/ Km. 
1.2.5 Corrección del Error de Refracción y Curvatura 
Ya que la proyección de las alturas y las distancias se calcula con sólo multiplicar la distancia 
medida geométricamente por el seno y el coseno, respectivamente del ángulo cenital medido, le 
errores de cálculo se pueden deber principalmente a la curvatura de la tierra, y la refracción. 
A continuación se muestran las dos fórmulas que la estación total Estación Total Topcon 
































Dónde : DH : Distancia horizontal 
  DZ : Diferencia de altura 
  DG : Distancia geométrica 
  Z : Angulo Vertical 
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  RT : Valor medio del radio de la tierra = 6 
  K : Media de la constante de refracción = 0.142 
 
1.2.6 Corrección Atmosférica 
La velocidad de la luz varía levemente al ir atravesando diferentes presiones y temperaturas de 
aire, se debe aplicar un factor de corrección atmosférica para obtener la distancia correcta al 









Dónde: p : Presión en milibares 
t : Temperatura del aire en grados Celsius 
El Estación Total Topcon calcula y corrige esto automáticamente, la corrección cero se obtiene 
con una temperatura ambiente de 20°C y a una presión atmosférica de 750 mmHg. 
 
1.2.7 Trabajos en Campo 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Se procedió a la monumentación de los vértices de las poligonales de apoyo de la Red 
Horizontal así como la definición de la línea Base para determinar su dirección y orientación 
(Azimut). 
Luego se continuó con la determinación de las coordenadas UTM WGS 84 de los 2 puntos de 
la Línea Base mediante el uso de un GPS Garmin 12XL y de esta manera conseguir las 
coordenadas relativas del punto de estacionamiento, y en que dirección se realiza la orientación 
para la medida de ángulos y hallar las coordenadas de los vértices de las poligonales de apoyo. 
El Norte Magnético se tomó con la Declinatoria que se incorpora a la Estación Total Topcon, 
en la primera Estación. Eo 
PERSONAL EMPLEADO: 
El levantamiento se realizó con la siguiente brigada de campo: 
▪ 03  Especialistas Operadores Estación Total Topcon y Software Topograph. 
▪ 05 Prismeros. 
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▪ 01 Estación Total TOPCON 3107W 
▪ 03 Radiocomunicación 
▪ 02 Prismas. 
▪ 01 Automóvil 
▪ 01 GPS GARMIN 12XL entre otros accesorios como trípodes, baterías, winchas, 
pintura, fiero, cemento, etc. 
 
 1.2.8 Trabajos en Gabinete 
Los trabajos en gabinete consistieron en: 
▪ Bajar la información de las coordenadas levantadas por el método de Ángulos y 
Distancias. Diariamente se hicieron las correcciones respectivas. 
▪ La poligonal principal que se tomó en campo fueron abiertas, tomándose también 
poligonales auxiliares para el apoyo de informaciones de detalle. 
Con un azimut de partida con hito monumentazo de C° se calculan los siguientes azimuts de los 
lados de la poligonal a partir de la coordenada geodésica del GPS. 
El AIDC por su parte arroja los puntos levantados con su de descripción y sus coordenadas, 
norte, este y altura. 
Por ser una poligonal abierta, no se ha compensado la poligonal de manera que no hay cierre 
angular ni lineal. 
 
1.3 RED DE CONTROL VERTICAL 
 
Se refiere al conjunto de procedimientos y operaciones en campo y gabinete destinados a 
determinar la elevación de puntos sobre el terreno, convenientemente elegidos y demarcados, 
con respecto a un plano de referencia (Nivel Medio del Mar). 
Para el control vertical, se ha configurado la Estación Total para que tome simultáneamente 
cuatro puntos y arroje su promedio para todos los puntos del levantamiento topográfico. 
Enlace a la Red Geodésica Vertical 
TRABAJO EN CAMPO 
El trabajo en campo consistió en la nivelación diferencial o geométrica con circuitos de ida y 
vuelta desde un BM con cota relativa establecida con el navegador GPS hasta un vértice de las 
poligonales de apoyo y a lo largo del eje de la vía en Estudio. Con esta nivelación de las 
estaciones, se introdujo en gabinete las nuevas cotas que son de mayor precisión 
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A lo largo de todo el camino se tomaron  (B.M.) cada 500 m y los PI a lo largo del eje de la vía. 
TRABAJO EN GABINETE 
El trabajo en gabinete consistió en la compensación de los circuitos de nivelación para 
encontrar la elevación o cota definitiva de los vértices de las poligonales de apoyo. 
Cuando el circuito de nivelación es cerrado, es posible que la cota resultante para el punto final, 
que es el mismo inicial, no coincida con la cota propia de este punto. La diferencia entre estos 
dos valores de la cota del punto inicial es el error verdadero de todo el circuito, y se llama error 
de cierre. Es evidente que las cotas de los puntos intermedios, determinadas al recorrer el 
circuito, pueden ser también erróneas en ese caso también se procede a su compensación. 
 
De acuerdo a los Términos de referencia, el Error de Cierre permitido, no debe pasar del valor 
siguiente: 0.012.m/km. 
La corrección que se aplica a la cota observada de un punto permanente del circuito es 
directamente proporcional a la distancia entre dicho punto y el inicial. Es decir, que si Ec es el 
error de cierre de un circuito cerrado de longitud L, y Ca es la corrección que hay que aplicar a 
la cota observada del punto permanente A cuya distancia al punto inicial es a, se tiene: 
L
a
Ca −=  
Esta corrección, restada de la correspondiente cota observada, da la cota corregida o 
compensada. Se tiene en cuenta que cuando el error de cierre es positivo todas las correcciones 
se restan y al contrario cuando es negativo. 
NOTA: 
En este Item, de acuerdo a los datos obtenidos de campo y siendo procesados en gabinete, se 
tuvieron valores por debajo del valor máximo permitido del Error de Cierre, por lo tanto no fue 




Los datos correspondientes al levantamiento topográfico han sido procesados en sistemas 
computarizados, utilizando los siguientes equipos y herramientas: 
• 02 PC pentium IV 3.0 GHz de 1.0 GB de RAM 
• Software AIDC para el diseño vial, tanto de planta, perfil longitudinal y secciones. 
Asimismo el Software AIDC proporciona información para el control de campo en la etapa de 
la construcción de la vía. 
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2.0 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES  
• Para cumplir con los objetivos del Estudio el levantamiento topográfico se dividió en 2 
partes: 
- Trabajos en Campo, para la toma de datos 
- Trabajos en Gabinete, para el cálculo y la realización de planos a escalas adecuadas. 
• La Planimetría del Levantamiento Topográfico está representada por la Red De Control 
Horizontal en la cual se empleó el método de Poligonación. Con Este método se estableció una 
Poligonales Principal. 
• La Altimetría del Levantamiento Topográfico está representada por la Red De Control 
Vertical en la cual se empleó como método la Nivelación Diferencial de acuerdo a los 
Términos de Referencia del presente estudio. 
• Se establecieron siete estaciones de la poligonal y 17 BMs. 
• La Planimetría del Levantamiento Topográfico está representada por la Red De Control 
Horizontal en la cual se empleó el método de Poligonación. Con Este método se estableció una 
Poligonales Principal. 
• La Altimetría del Levantamiento Topográfico está representada por la Red De Control 
Vertical en la cual se empleó como método la Nivelación Diferencial de acuerdo a los 
Términos de Referencia del presente estudio. 







Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Jiron Comercio
Muestra: Calicata N° 1
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Prof. De Muestra:
Para uso: Tesis Fecha: Mar 2018
Perforación: Cielo Abierto
Humedad Natural   :  ASTM 2216
1 2 3 UNIDAD
0.00 0.00 0.00 grs.
667.90 650.00 667.90 grs.
575.70 556.70 574.70 grs.
92.20 93.30 93.20 grs.
575.70 556.70 574.70 grs.
16.02 16.76 16.22 grs.
PROMEDIO % DE HUMEDAD %
0.00  - 1.50 M
% DE HUMEDAD 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
16.33
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI - TARAPOTO - PERU
LATA
PESO DEL AGUA grs
PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización:
Muestra: Calicata N° 1 Perforación: Cielo abierto
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Profundidad de la Muestra: 0.00 - 1.50 M
Para uso: Tesis Fecha: Mar-18
LIMITE LIQUIDO : ASTM - 4318
6 5 4 UNIDAD
6.76 6.83 6.85 grs.
31.09 35.65 30.63 grs.
26.48 30.44 26.44 grs.
4.61 5.21 4.19 grs.
19.72 23.61 19.59 grs.
23.38 22.07 21.39 grs.
17 26 32 N*G

















PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
% DE HUMEDAD 
Límite Líquido (%)
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
Indice de Flujo Fi
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
Límite de contracción (%)
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
NUMERO DE GOLPES
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
Jr. Comercio
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Clasificación SUCS 
13.73
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
Proyecto:
Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Profundidad de la uestra: 0.00-1.50
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Muestra : M-1 Fecha: 09/09/2016
Hecho Por : Coordenadas:



























PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plastici ad Ip (%)
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
NUMERO DE GOLPES
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
C-1
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Indice de consistencia Ic
Clasificación SUCS 




PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
LATA
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LAS LOCALIDADES DE 2 DE MAYO, 19 
DE ABRIL Y VIOLETA CORREA, YURIMAGUAS – 2016.
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACACTACHI
lmsucv@gmail.com
TARAPOTO - PERU
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs




















Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitablidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Jiron Comercio
Muestra: Calicata N° 1 Perforación: Cielo Abierto
Material: Arena limona de color mostaza oscuro Profudidad de la Muestra: 0-1.50 m
Para uso: Tesis Fecha: Mar 2018
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 100.00% Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 100.00% Equivalente de Arena:
3" 76.20 100.00%
2" 50.80 100.00%
1 1/2" 38.10 100.00%
1" 25.40 100.00% CL A-4(1)
3/4" 19.050 0.00% 100.00% LL = 22.17 WT = 0.00
1/2" 12.700 0.00% 100.00% LP = 13.73 WT+SAL = 130.00
3/8" 9.525 0.00% 100.00% IP = 8.44 WSAL = 130.00
1/4" 6.350 0.00% 100.00% IG  = 1 WT+SDL = 61.13
Nº 4 4.760 0.00% WSDL = 61.13
Nº 8 2.380 100.00% D 90= %ARC. = 52.98
Nº 10 2.000 0.94 0.72% 0.72% 99.28% D 60= 0.15 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 D 30= 0.06 Cc = 1.24
Nº 20 0.840 3.05 2.35% 3.07% 96.93% D 10= 0.02 Cu = 7.94
Nº 30 0.590
Nº 40 0.426 7.66 5.89% 8.96% 91.04% Suelo arcilloso con consistencia dura y de color mostaza oscura 
Nº 50 0.297
Nº 60 0.250 13.18 10.14% 19.10% 80.90%
Nº 80 0.177 8.05 6.19% 25.29% 74.71%
Nº 100 0.149 5.20 4.00% 29.29% 70.71% Número de tarro      = Peso del agua            =
Nº 200 0.074 23.05 17.73% 47.02% 52.98% Peso del tarro           = Peso suelo húmedo=
Fondo 0.01 68.87 52.98% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = Peso suelo seco       =
130.00 A B Peso del tarro + Ms = % Humedad Muestra=
Grupo suelos partículas finas                Sub-Grupo : Limos y arcillas con LL 3/4 50%         CL  A-4(1)
DESCRIPCION DEL SUELO ENSAYADO
Arcilla inorgánica de mediana plasticidad color amarrillo con trazas de arcilla blanca con clasificación 7/3
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe




% de Humedad Natural de la muestra ensayada
Descripción Muestra: 





































































































































































































































Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Prof. de la Muestra (m.): 0.00-1.50 Muestra :
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Fecha:
Hecho Por : Coordenadas:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 - N.T.P. 400.012
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:




1" 25.40 CL A-4(1)
3/4" 19.050 LL = 22.2 WT = 0.00
1/2" 12.700 LP = 13.7 WT+SAL = 130.00
3/8" 9.525 IP = 8.4 WSAL = 130.00
1/4" 6.350 100.00% IG  = 1 WT+SDL = 61.13
Nº 4 4.760 0.00% 100.00% WSDL = 61.13
Nº 8 2.380 0.00% 100.00% D 90= %ARC. = 52.98
Nº 10 2.000 0.94 0.72% 0.72% 99.28% D 60= 0.34 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 0.72% 99.28% D 30= 0.13 Cc = 0.735
Nº 20 0.840 3.05 2.35% 3.07% 96.93% D 10= 0.07 Cu = 4.562
Nº 30 0.590 3.07% 96.93%
Nº 40 0.426 7.66 5.89% 8.96% 91.04% Muestra remitidas por el solicitante.
Nº 50 0.297 8.96% 91.04%
Nº 60 0.250 13.18 10.14% 19.10% 80.90%
Nº 80 0.177 8.05 6.19% 25.29% 74.71%
Nº 100 0.149 5.20 4.00% 29.29% 70.71% Número de tarro      = 37 Peso del agua            = 14.82
Nº 200 0.074 23.05 17.73% 47.02% 52.98% Peso del tarro           = 110.39 Peso suelo húmedo= 150.60
Fondo 0.01 68.87 52.98% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = 260.99 Peso suelo seco       = 135.78
130.00 A B Peso del tarro + Ms = 246.17 % Humedad Muestra= 10.91
AASHTO =
Grupo suelos particulas Finas                           Sub-Grupo : Limos y Arcillas                                                 
Observaciones :








UNIVERSIDAD CESAR VALL JO
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS






























































































































































































































































































Clasifi ación - ASTM
Clasificación - AASHTO
Elaboro  :
Reviso   :
Técnico :
Fecha     :
Calicata N° C - 01 Prof. Exc. 1.50 (m) Cota As. 100.00 (msnm)
AASHTO SUCS SÍMBOLO (m) (%)
100.00
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 54.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =25.30% e Ind. Plas. =15.40%
99.30
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 54.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =25.30% e Ind. Plas. =15.40%
98.50
OBSERVACIONES: Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos 
correspondientes, los mismos que han sido extraídas, colectadas, transportadas y preparadas






II A-4(1) CL 0.80
CLASIFICACIÓN
Nivel freático No Presenta 
(m)






Ejecuta    : EST. FTG




Estrato Descripción del Estrato  de suelo
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
 CAMPUS UNIVERSITARIO -DISTRITO CACATACHI - TARAPOTO - SAN MARTÍN
Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Jiron Huallaga
Muestra: Calicata N° 2
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Prof. De Muestra:
Para uso: Tesis Fecha: Marzo 2018
Perforación: Cielo Abierto
Humedad Natural   :  ASTM 2216
4 5 6 UNIDAD
0.00 0.00 0.00 grs.
178.10 173.80 175.20 grs.
156.90 155.50 154.60 grs.
21.20 18.30 20.60 grs.
156.90 155.50 154.60 grs.
13.51 11.77 13.32 grs.
PROMEDIO % DE HUMEDAD %
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
% DE HUMEDAD 
12.87
LATA
PESO DEL AGUA grs
PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI - TARAPOTO - PERU
0.00  - 1.50 M
Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización:
Muestra: Calicata N° 2 Perforación: Cielo abierto
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Profundidad de la Muestra: 0.00 - 1.50 M
Para uso: Tesis Fecha: Mar-18
LIMITE LIQUIDO : ASTM - 4318
6 5 4 UNIDAD
36.41 36.77 36.85 grs.
51.82 53.52 53.41 grs.
45.31 46.34 47.40 grs.
6.51 7.18 6.01 grs.
8.90 9.57 10.55 grs.
73.15 75.03 56.97 grs.
10 15 33 N*G



















Indice de Plasticidad Ip (%)
Clasificación SUCS 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
Límite de contracción (%)
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL AGUA grs
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
NUMERO DE GOLPES
% DE HUMEDAD 
Jiron Huallaga
PESO DEL AGUA grs
Indice de Flujo Fi
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL SUELO SECO  grs
LATA
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
Proyecto:
Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Profundidad de la Muestra: 0.10-1.50
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Muestra : M-1 Fecha: 09/09/2016
Hecho Por : Coordenadas:


























DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LAS LOCALIDADES DE 2 DE MAYO, 
19 DE ABRIL Y VIOLETA CORREA, YURIMAGUAS – 2016.
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticida  Ip (%)
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
NUMERO DE GOLPES
PESO DEL SUELO SECO  grs




Límite de contracción (%)
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACACTACHI
lmsucv@gmail.com
PESO DE LATA grs
LATA





PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs



















Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Jiron Huallaga
Muestra: Calicata N° 2 Perforación: Cielo Abierto
Material: Arena limona de color mostaza oscuro Profudidad de la Muestra: 0-1.50 m
Para uso: Tesis Fecha: Marzo 2018
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 100.00% Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 100.00% Equivalente de Arena:
3" 76.20 100.00%
2" 50.80 100.00%
1 1/2" 38.10 100.00%
1" 25.40 100.00% CL A-2-6(1)
3/4" 19.050 0.00% 100.00% LL = 25.79 WT = 0.00
1/2" 12.700 0.00% 100.00% LP = 10.90 WT+SAL = 500.00
3/8" 9.525 21.95 4.39% 4.39% 95.61% IP = 14.89 WSAL = 500.00
1/4" 6.350 4.39% 95.61% IG  = 11 WT+SDL = 242.44
Nº 4 4.760 8.55 1.71% 6.10% WSDL = 242.44
Nº 8 2.380 100.00% D 90= %ARC. = 51.51
Nº 10 2.000 5.09 1.02% 7.12% 92.88% D 60= 0.15 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 D 30= 0.06 Cc = 1.24
Nº 20 0.840 13.45 2.69% 9.81% 90.19% D 10= 0.02 Cu = 7.94
Nº 30 0.590
Nº 40 0.426 47.99 9.60% 19.41% 80.59% Suelo arcilloso con consistencia dura y de color mostaza oscura 
Nº 50 0.297
Nº 60 0.250 69.66 13.93% 33.34% 66.66%
Nº 80 0.177 36.93 7.39% 40.72% 59.28%
Nº 100 0.149 12.55 2.51% 43.23% 56.77% Número de tarro      = Peso del agua            =
Nº 200 0.074 26.27 5.25% 48.49% 51.51% Peso del tarro           = Peso suelo húmedo=
Fondo 0.01 257.56 51.51% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = Peso suelo seco       =
500.00 A B Peso del tarro + Ms = % Humedad Muestra=
Especificaciones
% de Humedad Natural de la muestra ensayada
Descripción Muestra: 
SUCS = AASHTO =
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
TOTAL
Tamices
Grupo suelos partículas finas                Sub-Grupo : Limos y arcillas con LL 3/4 50%         CL  A-6(11)
DESCRIPCION DEL SUELO ENSAYADO































































































































































































































































Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solici ante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Prof. de la Muestra (m.): 0.10-1.50 Muestra :
Descripción del Suelo:  Suel  tural de excavación. Fecha:
Hecho Por : Coordenadas:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 - N.T.P. 400.012
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:




1 25.40 CL A-6(6)
3/4 19.050 0.0 % 100.00% LL = 34.5 WT = 0.00
1/2" 12.700 0.00 0.00% 0.0 % 100.00% LP = 15.6 WT+SAL = 500.00
/8" 9.525 21.95 4.39% 4.39% 95.61% IP = 18.8 WSAL = 5 .00
/4" 6.350 0.00 0.00% 4.39% 95.61% IG  = 6 WT+SDL = 242.44
Nº 4 4.760 8.55 1.71% 6.10% 93.90% WSDL = 242.44
Nº 8 2.380 6.10% 93.90% D 90= %ARC. = 51.51
º 10 2.000 5.09 1.02% 7.12% 92.88% D 60= 0.34 %ERR. = 0.00
º 16 1.190 7.12% 92.88% D 30= 0.13 Cc = 0.735
Nº 20 0.840 13.45 2.69% 9.81% 90.19% D 10= 0.07 Cu = 4.562
Nº 30 0.590 9.81% 90.19%
Nº 40 0.426 47.99 9.60% 19.41% 80.59% Muestra remitidas por el solicitante.
Nº 50 0.297 19.41% 80.59%
Nº 60 0.250 69.66 13.93% 33.34% 66.66%
Nº 80 0.177 36.93 7.39% 40.72% 59.28%
Nº 100 0.149 12.55 2.51% 43.23% 56.77% Número de tarro      = 37 Peso del agua            = 14.82
Nº 200 0.074 26.27 5.25% 48.49% 51.51% Peso del tarro           = 110.39 Peso suelo húmedo= 150.60
Fondo 0.01 257.56 51.51% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = 260.99 Peso suelo seco       = 135.78
500.00 A B Peso del tarro + Ms = 246.17 % Humedad Muestra= 10.91
AASHTO =
Grupo suelos particulas Finas                           Sub-Grupo : Limos y Arcillas                                                 
Observaciones :









  LABORATORIO DE MECANI A DE SUELOS



































































































































































































































































































Teléfono 522544 -fax 521365
Elaboro  :
Reviso   :
Técnico :
Fecha     :
Calicata N° C - 02 Prof. Exc. 1.50 (m) Cota As. 100.00 (msnm)
AASHTO SUCS SÍMBOLO (m) (%)
100.00
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 43.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =20.30% e Ind. Plas. =12.40%
99.30
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 43.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =20.30% e Ind. Plas. =12.40%
98.30
OBSERVACIONES: Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos 
correspondientes, los mismos que han sido extraídas, colectadas, transportadas y preparadas
 de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM, (registro sin escala)
Ejecuta    : EST. F.T.G
"Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, 
Piocta"






 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
ESPESOR HUMEDAD 
Foto
Estrato Descripción del Estrato  de suelo
 CAMPUS UNIVERSITARIO -DISTRITO CACATACHI - TARAPOTO - SAN MARTÍN
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Nivel freático No Presenta 
0.70 12.87I
Jiron Huallaga MARZO DEL 2018
A-2-6(1) SC
CLASIFICACIÓN
0.80 12.87III A-2-6(1) SC
Proyecto: "Diseño del sistema de dreanje pluvial para mejorar la transitablidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Calle Lamas
Muestra: Calicata N° 3
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Prof. De Muestra:
Para uso: Tesis Fecha: Marzo 2018
Perforación: Cielo Abierto
Humedad Natural   :  ASTM 2216
3 4 5 UNIDAD
0.00 0.00 0.00 grs.
165.10 163.60 175.20 grs.
146.25 155.25 154.60 grs.
18.85 8.35 20.60 grs.
146.25 155.25 154.60 grs.
12.89 5.38 13.32 grs.
PROMEDIO % DE HUMEDAD %
0.00  - 1.50 M
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI - TARAPOTO - PERU
LATA
PESO DEL AGUA grs
PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
15.80
% DE HUMEDAD 
PESO DEL SUELO SECO  grs
Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluial para mejorar la transitablidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización:
Muestra: Calicata N° 3 Perforación: Cielo abierto
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Profundidad de la Muestra: 0.00 - 1.50 M
Para uso: Tesis Fecha: Mar-18

























PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
Límite de contracción (%)
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
NUMERO DE GOLPES
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
% DE HUMEDAD 
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
Calle Lamas
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Clasificación SUCS 
20.33
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
LATA
Proyecto:
Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Profundidad de la Muestra: 0.00-1.50
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Muestra : M-1 Fecha: 09/09/2016
Hecho Por : Coordenadas:


























DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LAS LOCALIDADES DE 2 DE MAYO, 
19 DE ABRIL Y VIOLETA CORREA, YURIMAGUAS – 2016.
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACACTACHI
lmsucv@gmail.com
TARAPOTO - PERU
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
LATA
Indice de consistencia Ic
Clasificación SUCS 




PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
NUMERO DE GOLPES
PESO DEL SUELO SECO  grs




PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)



















Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Calle Lamas
Muestra: Calicata N° 3 Perforación: Cielo Abierto
Material: Arena limona de color mostaza oscuro Profudidad de la Muestra: 0-1.50 m
Para uso: Tesis Fecha: Marzo 2018
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 100.00% Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 100.00% Equivalente de Arena:
3" 76.20 100.00%
2" 50.80 100.00%
1 1/2" 38.10 100.00%
1" 25.40 100.00% CL A-7(11)
3/4" 19.050 0.00% 100.00% LL = 38.40 WT = 0.00
1/2" 12.700 0.00% 100.00% LP = 20.33 WT+SAL = 240.00
3/8" 9.525 17.71 7.38% 7.38% 92.62% IP = 10.06 WSAL = 240.00
1/4" 6.350 IG  = 11 WT+SDL = 162.70
Nº 4 4.760 0.70 0.29% 7.67% 92.33% WSDL = 162.70
Nº 8 2.380 D 90= %ARC. = 32.21
Nº 10 2.000 1.71 0.71% 8.38% 91.62% D 60= 0.15 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 D 30= 0.06 Cc = 1.24
Nº 20 0.840 4.68 1.95% 10.33% 89.67% D 10= 0.02 Cu = 7.94
Nº 30 0.590
Nº 40 0.426 25.64 10.68% 21.02% 78.98% Suelo arcillosa con consistencia dura y de color mostaza oscura 
Nº 50 0.297
Nº 60 0.250 60.24 25.10% 46.12% 53.88%
Nº 80 0.177 21.81 9.09% 55.20% 44.80%
Nº 100 0.149 7.58 3.16% 58.36% 41.64% Número de tarro      = Peso del agua            =
Nº 200 0.074 22.63 9.43% 67.79% 32.21% Peso del tarro           = Peso suelo húmedo=
Fondo 0.01 77.30 32.21% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = Peso suelo seco       =
240.00 A B Peso del tarro + Ms = % Humedad Muestra=
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
Grupo suelos partículas finas                Sub-Grupo : Limos y arcillas con LL 3/4 50%         CL  A-6(11)
DESCRIPCION DEL SUELO ENSAYADO
TOTAL
Tamices
Arcilla inorgánica de mediana plasticidad color amarrillo con trazas de arcilla blanca con clasificación 7/3
AASHTO =
Especificaciones






















Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Prof. de la Muestra (m.): 0.00-1.50 Muestra :
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Fecha:
Hecho Por : Coordenadas:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 - N.T.P. 400.012
Peso % Retenido % Retenido % Que T maño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:




1" 25.40 SC A-6(1)
3/4" 19.050 LL = 24.9 WT = 0.00
1/2" 12.700 100.00% LP = 13.7 WT+SAL = 340.00
3/8" 9.525 2.08 0.61% 0.61% 99.39% IP = 11.2 WSAL = 340.00
1/4" 6.350 0.61% 99.39% IG  = 1.0 WT+SDL = 208.89
Nº 4 4.760 6.36 1.87% 2.48% 97.52% WSDL = 208.89
Nº 8 2.380 2.48% 97.52% D 90= %ARC. = 38.56
Nº 10 2.000 8.49 2.50% 4.98% 95.02% D 60= 0.34 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 4.98% 95.02% D 30= 0.13 Cc = 0.735
Nº 20 0.840 13.51 3.97% 8.95% 91.05% D 10= 0.07 Cu = 4.562
Nº 30 0.590 8.95% 91.05%
Nº 40 0.426 48.85 14.37% 23.32% 76.68% Muestra remitidas por el solicitante.
Nº 50 0.297 23.32% 76.68%
Nº 60 0.250 61.19 18.00% 41.32% 58.68%
Nº 80 0.177 24.08 7.08% 48.40% 51.60%
Nº 100 0.149 8.85 2.60% 51.00% 49.00% Número de tarro      = 37 Peso del agua            = 14.82
Nº 200 0.074 35.48 10.44% 61.44% 38.56% Peso del tarro           = 110.39 Peso suelo húmedo= 150.60
Fondo 0.01 131.11 38.56% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = 260.99 Peso suelo seco       = 135.78
340.00 A B Peso del tarro + Ms = 246.17 % Humedad Muestra= 10.91
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS









Descripción Muestr : 
Tamices
Especificaciones
SUCS = AASHTO =
Grupo suelos particulas Finas                           Sub-Grupo : Limos y Arcillas                                                 
Observaciones :



























































































































































































































































































Teléfono 522544 -fax 521365
Elaboro  :
Reviso   :
Técnico :
Fecha     :
Calicata N° C - 03 Prof. Exc. 1.50 (m) Cota As. 100.00 (msnm)
AASHTO SUCS SÍMBOLO (m) (%)
100.00
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 40.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =21.30% e Ind. Plas. =15.40%
99.30
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 40.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =21.30% e Ind. Plas. =15.40%
22.35%, presenta un 23% de gravas del tipo pizarra
98.30
OBSERVACIONES: Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos 
correspondientes, los mismos que han sido extraídas, colectadas, transportadas y preparadas
 de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM, (registro sin escala)
0.80 15.80III A-8 CL
MARZO DEL 2018











Estrato Descripción del Estrato  de suelo
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
 CAMPUS UNIVERSITARIO -DISTRITO CACATACHI - TARAPOTO - SAN MARTÍN
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Ejecuta    : EST. F.T.G
"Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, 
Picota"
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Jiron Eduardo Peña
Muestra: Calicata N° 4
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Prof. De Muestra:
Para uso: Tesis Fecha: Marzo 2018
Perforación: Cielo Abierto
Humedad Natural   :  ASTM 2216
5 6 7 UNIDAD
0.00 0.00 0.00 grs.
166.15 164.55 165.25 grs.
144.35 128.30 135.42 grs.
21.80 36.25 29.83 grs.
144.35 128.30 135.42 grs.
15.10 28.25 22.03 grs.
PROMEDIO % DE HUMEDAD %
LATA
PESO DEL AGUA grs
PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
0.00  - 1.50 M
21.79
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI - TARAPOTO - PERU
Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitablidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización:
Muestra: Calicata N° 4 Perforación: Cielo abierto
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Profundidad de la Muestra: 0.00 - 1.50 M
Para uso: Tesis Fecha: Mar-18
















Clasificación AASHTO A-2-6 (2)









PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Clasificación SUCS 
LATA
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
Jiron Eduardo Peña
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
NUMERO DE GOLPES
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
% DE HUMEDAD 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi
Límite de contracción (%)
Proyecto:
Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Profundidad de la Muestra: 0.00-1.50
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Muestra : M-1 Fecha: 09/09/2016
Hecho Por : Coordenadas:


























DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LAS LOCALIDADES DE 2 DE MAYO, 
19 DE ABRIL Y VIOLETA CORREA, YURIMAGUAS – 2016.
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACACTACHI
lmsucv@gmail.com
TARAPOTO - PERU
PESO DE  SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL S EL   grs
% DE HUMEDAD
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
LATA
Indice de consistencia Ic
Clasificación SUCS 




PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
NUMERO DE GOLPES
PESO DEL SUELO SECO  grs




PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)



















Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitablidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Jiron Eduardo Peña
Muestra: Calicata N° 4 Perforación: Cielo Abierto
Material: Arena limona de color mostaza oscuro Profudidad de la Muestra: 0-1.50 m
Para uso: Tesis Fecha: Marzo 2018
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 100.00% Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 100.00% Equivalente de Arena:
3" 76.20 100.00%
2" 50.80 100.00%
1 1/2" 38.10 100.00%
1" 25.40 100.00% CL A-2-6 (2)
3/4" 19.050 0.00% 100.00% LL = 35.40 WT = 0.00
1/2" 12.700 0.00% 100.00% LP = 22.91 WT+SAL = 115.00
3/8" 9.525 0.00% 100.00% IP = 12.49 WSAL = 115.00
1/4" 6.350 0.00% 100.00% IG  = 11 WT+SDL = 30.18
Nº 4 4.760 0.00% WSDL = 30.18
Nº 8 2.380 100.00% D 90= %ARC. = 76.44
Nº 10 2.000 0.53 0.46% 0.46% 99.54% D 60= 0.15 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 D 30= 0.06 Cc = 1.24
Nº 20 0.840 0.43 0.37% 0.83% 99.17% D 10= 0.02 Cu = 7.94
Nº 30 0.590
Nº 40 0.426 1.65 1.43% 2.27% 97.73% Suelo arcillosa con consistencia dura y de color mostaza oscura 
Nº 50 0.297
Nº 60 0.250 1.90 1.65% 3.92% 96.08%
Nº 80 0.177 1.55 1.35% 5.27% 94.73%
Nº 100 0.149 4.28 3.72% 8.99% 91.01% Número de tarro      = Peso del agua            =
Nº 200 0.074 16.75 14.57% 23.56% 76.44% Peso del tarro           = Peso suelo húmedo=
Fondo 0.01 87.91 76.44% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = Peso suelo seco       =
115.00 A B Peso del tarro + Ms = % Humedad Muestra=
Especificaciones
% de Humedad Natural de la muestra ensayada
Descripción Muestra: 
SUCS =
Grupo suelos partículas finas                Sub-Grupo : Limos y arcillas con LL 3/4 50%         A -2-6(2)
DESCRIPCION DEL SUELO ENSAYADO
TOTAL
Tamices
Arcilla inorgánica de mediana plasticidad color amarrillo con trazas de arcilla blanca con clasificación 7/3
AASHTO =
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe































































































Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejan ra Macedo Ramirez Prof. de la Muestra (m.): 0.00-1.50 Muestra :
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Fecha:
Hecho Por : Coordenadas:
AN ISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 - N.T.P. 400.012
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:




" 25.40 CL A-6(11)
3/4" 19.050 LL = 34.7 WT = 0.00
1/2" 12.700 LP = 16.5 WT+SAL = 115.0
3/8" 9.525 IP = 18.2 WSAL = 115.00
1/4" 6.350 100.00% IG  = 11 WT+SDL = 26.09
Nº 4 4.760 0.00% 100.00% WSDL = 26.09
Nº 8 2.380 0.00% 100.00% D 90= %ARC. = 77.31
Nº 10 2.000 0.43 0.37% 0.37% 99.63% D 60= 0.34 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 0.37% 99.63% D 30= 0.13 Cc = 0.735
Nº 20 0.840 0.53 0.46% 0.83% 99.17% D 10= 0.07 Cu = 4.562
Nº 30 0.590 0.83% 99.17%
Nº 40 0.426 1.65 1.43% 2.27% 97.73% Muestra remitidas por el solicitante.
Nº 50 0.297 2.27% 97.73%
Nº 60 0.250 1.80 1.57% 3.83% 96.17%
Nº 80 0.177 1.65 1.43% 5.27% 94.73%
Nº 100 0.149 4.28 3.72% 8.99% 91.01% Número de tarro      = 37 Peso del agua            = 14.82
Nº 200 0.074 15.75 13.70% 22.69% 77.31% Peso del tarro           = 110.39 Peso suelo húmedo= 150.60
Fondo 0.01 88.91 77.31% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = 260.99 Peso suelo seco       = 135.78
115.00 A B Peso del tarro + Ms = 246.17 % Humedad Muestra= 10.91
UNIVERSIDA  C S R VALLEJO
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS












SUCS = AASHTO =
Grupo suelos particulas Finas                           Sub-Grupo : Limos y Arcillas                                                 
Observaciones :





























































































































































































































































































Teléfono 522544 -fax 521365
Elaboro  :
Reviso   :
Técnico :
Fecha     :
Calicata N° C - 04 Prof. Exc. 1.5 (m) Cota As. 100.00 (msnm)
AASHTO SUCS SÍMBOLO (m) (%)
100.00
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 42.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =22.30% e Ind. Plas. =16.40%
99.30
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 42.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =22.30% e Ind. Plas. =16.40%
98.50
OBSERVACIONES: Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos 
correspondientes, los mismos que han sido extraídas, colectadas, transportadas y preparadas
 de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM, (registro sin escala)
 CAMPUS UNIVERSITARIO -DISTRITO CACATACHI - TARAPOTO - SAN MARTÍN
Nivel freático No Presenta 
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
Ejecuta    : EST. F.T.G

















Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitablidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización:
Muestra: Calicata N° 5 Perforación: Cielo abierto
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Profundidad de la Muestra: 0.00 - 1.50 M
Para uso: Tesis Fecha: Mar-18

























PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
LATA
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
% DE HUMEDAD 
20.78
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
Prolongacion Eduardo Peña
Límite de contracción (%)
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL AGUA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Clasificación SUCS 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
NUMERO DE GOLPES
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi
Proyecto:
Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Profundidad de la Muestra: 0.00-1.50
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Muestra : M-1 Fecha: 09/09/2016
Hecho Por : Coordenadas:


























DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LAS LOCALIDADES DE 2 DE MAYO, 
19 DE ABRIL Y VIOLETA CORREA, YURIMAGUAS – 2016.
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACACTACHI
lmsucv@gmail.com
TARAPOTO - PERU
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
LATA
Indice de consistencia Ic
Clasificación SUCS 




PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
NUMERO DE GOLPES
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
C-14
UNIVERSIDAD CESAR V LLEJO
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plastici ad Ip (%)



















Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitablidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización:
Muestra: Calicata N° 5 Perforación: Cielo abierto
Material: Arena limosa de color mostaza oscuro. Profundidad de la Muestra: 0.00 - 1.50 M
Para uso: Tesis Fecha: Mar-18

























PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
LATA
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
% DE HUMEDAD 
20.78
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
Prolongacion Eduardo Peña
Límite de contracción (%)
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL AGUA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Clasificación SUCS 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
NUMERO DE GOLPES
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi
Proyecto:
Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Profundidad de la Muestra: 0.00-1.50
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Muestra : M-1 Fecha: 09/09/2016
Hecho Por : Coordenadas:


























DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN LAS LOCALIDADES DE 2 DE MAYO, 
19 DE ABRIL Y VIOLETA CORREA, YURIMAGUAS – 2016.
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACACTACHI
lmsucv@gmail.com
TARAPOTO - PERU
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
% PROMEDIO
PESO DEL AGUA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
PESO DE LATA grs
LATA
Indice de consistencia Ic
Clasificación SUCS 




PESO DEL SUELO SECO + LATA grs
NUMERO DE GOLPES
PESO DEL SUELO SECO  grs
% DE HUMEDAD 
C-14
UNIVERSIDAD CESAR V LLEJO
LATA
PESO DE LATA grs
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs
Límite Plástico (%)
Indice de Plastici ad Ip (%)



















Proyecto: "Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota"
Localización: Prolongacion Eduardo Peña
Muestra: Calicata N° 5 Perforación: Cielo Abierto
Material: Arena limona de color mostaza oscuro Profudidad de la Muestra: 0-1.50 m
Para uso: Tesis Fecha: Marzo 2018
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 - N.T.P. 400.012
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 100.00% Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 100.00% Equivalente de Arena:
3" 76.20 100.00%
2" 50.80 100.00%
1 1/2" 38.10 100.00%
1" 25.40 100.00% CL A-4(1)
3/4" 19.050 0.00% 100.00% LL = 38.10 WT = 0.00
1/2" 12.700 0.00% 100.00% LP = 20.78 WT+SAL = 115.00
3/8" 9.525 0.00% 100.00% IP = 17.32 WSAL = 115.00
1/4" 6.350 0.00% 100.00% IG  = 11 WT+SDL = 121.60
Nº 4 4.760 0.00% WSDL = 121.60
Nº 8 2.380 100.00% D 90= %ARC. = 64.23
Nº 10 2.000 2.34 2.03% 2.03% 97.97% D 60= 0.15 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 D 30= 0.06 Cc = 1.24
Nº 20 0.840 7.06 6.14% 8.17% 91.83% D 10= 0.02 Cu = 7.94
Nº 30 0.590
Nº 40 0.426 8.72 7.58% 15.76% 84.24% Suelo arcillosa con consistencia dura y de color mostaza oscura 
Nº 50 0.297
Nº 60 0.250 5.56 4.83% 20.59% 79.41%
Nº 80 0.177 4.26 3.70% 24.30% 75.70%
Nº 100 0.149 1.73 1.50% 25.80% 74.20% Número de tarro      = Peso del agua            =
Nº 200 0.074 11.46 9.97% 35.77% 64.23% Peso del tarro           = Peso suelo húmedo=
Fondo 0.01 73.87 64.23% 100.00% 0.00% Peso del tarro + Mh = Peso suelo seco       =
115.00 A B Peso del tarro + Ms = % Humedad Muestra=
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACATACHI
Grupo suelos partículas finas                Sub-Grupo : Limos y arcillas con LL 3/4 50%         CL  A-4(1)
Especificaciones
% de Humedad Natural de la muestra ensayada
Descripción Muestra: 
SUCS = AASHTO =
DESCRIPCION DEL SUELO ENSAYADO
TOTAL
Tamices






























































































































































































Ubicación: Prov ALTO AMAZONAS Dist YURIMAGUAS Calicata :
Solicitante : Bach. Maria Alejandra Macedo Ramirez Prof. de la Muestra (m.): 0.00-1.50 Muestra :
Descripción del Suelo:  Suelo natural de excavación. Fecha:
Hecho Por : Coordenadas:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422 - N.T.P. 400.012
Peso % Retenido % Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:




1" 25.40 CH A-7-6(16)
3/4" 19.050 LL = 49.6 WT = 0.00
1/2" 12.700 LP = 22.2 WT+SAL = 115.00
3/8" 9.525 IP = 27.4 WSAL = 115.00
1/4" 6.350 100.00% IG  = 16 WT+SDL = 41.11
Nº 4 4.760 0.00% 100.00% WSDL = 41.11
Nº 8 2.380 0.00% 100.00% D 90= %ARC. = 64.25
Nº 10 2.000 2.34 2.03% 2.03% 97.97% D 60= 0.34 %ERR. = 0.00
Nº 16 1.190 2.03% 97.97% D 30= 0.13 Cc = 0.735
Nº 20 0.840 7.06 6.14% 8.17% 91.83% D 10= 0.07 Cu = 4.562
Nº 30 0.590 8.17% 91.83%
Nº 40 0.426 8.72 7.58% 15.76% 84.24% Muestra remitidas por el solicitante.
Nº 50 0.297 15.76% 84.24%
Nº 60 0.250 5.56 4.83% 20.59% 79.41%
Nº 80 0.177 4.24 3.69% 24.28 75.72%
Nº 100 0.149 2.73 2.37% 26.65% 73.35% Número de tarro      = 37 Peso del agua            = 14.82
Nº 200 0.074 10.46 9.10% 35.75 64.25% Peso del tarro           = 110.39 Peso suelo húmedo= 150.60
Fondo 0.01 73.89 64.25% 100.00 0.00% Peso del tarro + Mh = 260.99 Peso suelo seco       = 135.78
115.00 A B Peso del tarro + Ms = 246.17 % Humedad Muestra= 10.91
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
  LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO DE CACACTACHI
lmsucv@gmail.com
TARAP TO - PERU
09/09/2016








SUCS = AASHTO =
Grupo suelos particulas Finas                           Sub-Grupo : Limos y Arcillas                                                 
Observaciones :





























































































































































































































































































Teléfono 522544 -fax 521365
Elaboro  :
Reviso   :
Técnico :
Fecha     :
Calicata N° C - 05 Prof. Exc. 1.50 (m) Cota As. 100.00 (msnm)
AASHTO SUCS SÍMBOLO (m) (%)
100.00
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 41.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =23.30% e Ind. Plas. =17.40%
99.30
Suelo arcillosa con consistencia dura 
y de color mostaza oscura 
de mediana plasticidad con 41.85% de finos
(que pasa la malla N° 200) 
lim. Liq. =23.30% e Ind. Plas. =17.40%
98.50
OBSERVACIONES: Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos 
correspondientes, los mismos que han sido extraídas, colectadas, transportadas y preparadas






II A-4(1) CL 0.80
CLASIFICACIÓN








Estrato Descripción del Estrato  de suelo
 CAMPUS UNIVERSITARIO -DISTRITO CACATACHI - TARAPOTO - SAN MARTÍN
REGISTRO DE EXCAVACIÓN
Ejecuta    : EST. F.T.G
"Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, 
picota"
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
TELEFONO: 042 582200 ANEXO:. 3164 CORREO: dfernandezf@ucv.edu.pe
1. INFORMACION TOPOGRAFICA
2. INFORMACION HIDROLOGICA.










































CUADRO Nº 01: PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) PARA LA CUENCA DEL RIO HUALLAGA
ESTACION DOS DE MAYO - BELLAVISTA
ESTUDIO HIDROLOGICO
PROYECTO: “Diseño del sistema de drenaje pluvial para mejorar la transitabilidad en la localidad de San Cristobal, Picota”
A continuación en el cuadro I se muestra la informacion Topografica en las calles de las redes de Flujo 
Pluviometrico de acuerdo a las obras de drenaje proyectadas y las existencias.
La informacion Hidrologica fue tomada de la Estación Hidrologica ''Dos de Mayo", ubicado en Bellavista,
provincia de Picota, departamento de san martín, debido a ser la estacion mas proxima en cuanto a características geograficas.
De la información plubiometrica obtenida se tomaron los valores de precipitación máxima, ordenadas
 de la siguinete manera:
Ordenando los datos de precipitación por orden decreciente, y haciendo los siguientes cálculos tenemos:
PERIODO DE RETORNO
1 257 41.00 24664.70
2 170 20.50 4907.00  
3 160 13.67 3606.00
4 150 10.25 2505.00
5 140 8.20 1604.00
6 126 6.83 678.60
7 125 5.86 627.50
8 119 5.13 362.90
9 117 4.56 290.70
10 111 4.10 122.10
11 109 3.73 81.90
12 108 3.42 64.80
13 107 3.15 49.70
14 105 2.93 25.50
15 104 2.73 16.40
16 100 2.56 0.00
17 100 2.41 0.00
18 100 2.28 0.00
19 99 2.16 0.90
20 98 2.05 3.80
21 98 1.95 3.80
22 94 1.86 35.40
23 93 1.78 48.30
24 92 1.71 63.20
25 91 1.64 80.10
26 86 1.58 194.60
27 84 1.52 254.40
28 83 1.46 287.30
29 82 1.41 322.20
30 80 1.37 398.00
31 79 1.32 438.90
32 71 1.28 838.10
33 64 1.24 1292.40
34 64 1.21 1292.40
35 59 1.17 1676.90
36 58 1.14 1759.80
37 58 1.11 1759.80
38 58 1.08 1759.80
39 53 1.05 2204.30
40 46 1.03 2910.60
3998 57231.90
PRECIPITACIONNº DE ORDEN
CUADRO Nº 02: ORDEN DECRECIENTE DE LOS DATOS DE PRECIPITACION
Cálculo de la Media Aritmética:
99.95 mm
Cálculo de la Desviación Estandar:
38.31
4. CALCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACION
TENEMOS:
Tc = ((0.871*L^3)^0.385)/H …….(EN Hras.)
INICIAL FINAL
FLUJO 1 1-2-3-70 0.1232 230.0500 229.7000















FLUJO 6 33-34-35-78 0.1484 230.4000 230.0000








FLUJO 9 44-65-66 0.2168 230.3000 229.6000
5. CALCULO DE LA INTENSIDAD MAXIMA DE DISEÑO
Distribución de Valores Extremos:
Donde:
Media (Gumbel I ), en función del N° de años de Registro
Desviacion Estandar (Gumbel I ), en función del N° de años de Registro
Periodo de Retorno
Luego:
Para un Registro de 40 años se tiene:
0.54
1.14
Entonces: Para un Periodo de Retorno 25 años
189.29 mm
COTA DE TERRENO TIEMPO DE





En el cuadro I se muestran los valores del Tiempo de Concentracion de acuerdo a los sistemas 





















Entonces el Imáx de diseño será:
Imáx = 69.56 mm/h













































A continuacion se muestra el cuadro II, en el que se señalan las areas drenadas del Jr. Huallaga, Jr. Eduardo Peña Meza, Jr. Miguel Grau, 
Jr. San Martin, Jr. Puerto Rico, Jr. Nerio Garcia, Jr. Alejandro Reyna, Jr. San Juan, Jr. Bolognesi,  etc. que fluyen hacia el sistema de 
canales.




















CUADRO Nº 04: DISTRIBUCION NORMAL DE LA PRECIPITACION EN PORCENTAJE PARA 1,2,3,4,5 Y 6 HORAS
DURACION EN HORAS PRECIPITACION mm
6 141.96
DURACION EN HORAS PRECIPITACION mm
6







































8. DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA





9. CALCULO DEL CAUDAL DE ESCURRIMIENTO
Para el cálculo del caudal de escurrimiento se utilizará el Método Racional
FLUJO 1 1-2-3-70 69.56 0.676 0.7847















FLUJO 6 33-34-35-78 69.56 0.676 0.6026








FLUJO 9 44-65-66 69.56 0.676 0.4792
TOTAL
AT
El valor del coeficiente de escorrentía se ha tomado de acuerdo a los porcentajes del área que
 predomina dentro del ámbito del proyecto.































CUADRO IV: CALCULO DEL CAUDAL DE ESCORRENTIA PARA LOS SISTEMAS DE FLUJO
TIPO COLECTOR
1. CALCULO HIDRAULICO DE LA SECCION TRANSVERSAL DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS
a. Para el Sistema de Flujo I
``
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.49 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.66
COLECTOR 01 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
En esta parte se diseñará la seccion transversal de las cunetas y alcantarillas, en función a los
sistemas de flujos de aguas pluviales, con ayuda del programa "Hcanales", obteniendose los
siguientes resultados:
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.49 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.66
COLECTOR 01 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.66 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.71
COLECTOR 02 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.71 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.92
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 03 - DERECHA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.71 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.92
COLECTOR 03 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.61
COLECTOR 04 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.61 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.66
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 05 - DERECHA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X1.03 SECC.SALIDA BXH= 0.40X1.18
COLECTOR 06 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.98 SECC.SALIDA BXH= 0.60X1.03
COLECTOR 07 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.86 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.98
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 08 - IZQUIERDA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.81 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.86
COLECTOR 09 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.73 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.81
COLECTOR 10 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.68 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.73
COLECTOR 11 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.56 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.68
COLECTOR 12 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.56 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.68
COLECTOR 12 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.51 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.56
COLECTOR 13 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.42 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.51
COLECTOR 14 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.42 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.51
COLECTOR 14 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.37 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.42
COLECTOR 15 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.28 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.37
COLECTOR 16 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.28 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.37
COLECTOR 16 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.28 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.40
COLECTOR 17 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.28 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.40
COLECTOR 17 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.40 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.45
COLECTOR 18 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.45 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.56
COLECTOR 19 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.45 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.56
COLECTOR 19 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.56 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.61
COLECTOR 20 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.61 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.82
COLECTOR 21 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.61 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.82
COLECTOR 21 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.73 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.1.18
COLECTOR 22 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.68 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.73
COLECTOR 23 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.29 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.34
COLECTOR 24 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.34 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.47
COLECTOR 25 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.47 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.52
COLECTOR 26 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.52 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.64
COLECTOR 27 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.64 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.69
COLECTOR 28 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.69 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.81
COLECTOR 29 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.81 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.86
COLECTOR 30 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.86 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.98
COLECTOR 31 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.29 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.98
COLECTOR 32 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.35 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.49
COLECTOR 33 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.35 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.49
COLECTOR 33 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.30 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.35
COLECTOR 34 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.18 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.30
COLECTOR 35 - DERECHA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.18 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.30
COLECTOR 35 - IZQUIERDA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 36 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.45 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.60
COLECTOR 36 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.67 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.79
COLECTOR 37 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.72 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.83
COLECTOR 37 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 38 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 38 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 39 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 39 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.29 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.34
COLECTOR 40 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.34 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.45
COLECTOR 41 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.34 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.45
COLECTOR 41 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.34
COLECTOR 42 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.34
COLECTOR 42 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.34
COLECTOR 43 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.34
COLECTOR 43 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.28
COLECTOR 44 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.28
COLECTOR 45 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.28 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.33
COLECTOR 46 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.33 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.44
COLECTOR 47 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.44 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.54
COLECTOR 48 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 48 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 49 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 49 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.40 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.55
COLECTOR 50 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.40 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.54
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 50 - IZQUIERDA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.35 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.40
COLECTOR 51 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 52 - DERECHA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 52 - IZQUIERDA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.31
COLECTOR 53 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.31
COLECTOR 53 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 54 - DERECHA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 54 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.67 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.72
COLECTOR 55 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.54 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.67
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 56 - DERECHA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.54 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.67
COLECTOR 56 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.49 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.54
COLECTOR 57 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.34 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.49
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 58 - DERECHA 
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.34 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.49
COLECTOR 58 - IZQUIERDA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.29 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.34
COLECTOR 59 - DERECHA Y IZQUIERDA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 60 - DERECHA  
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 60 - IZQUIERDA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.85 SECC.SALIDA BXH= 0.40X1.05
COLECTOR 61 - DERECHA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.85 SECC.SALIDA BXH= 0.40X1.05
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 61 - IZQUIERDA 
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.80 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.85
COLECTOR 62 - DERECHA Y IZQUIERDA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.40 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.80
COLECTOR 63 - DERECHA 
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.40 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.80
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 63 - IZQUIERDA 
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.35 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.40
COLECTOR 64 - DERECHA Y IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 65 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 65 - IZQUIERDA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.28 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.45
COLECTOR 66 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.33
COLECTOR 67 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.33 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.45
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 68 - IZQUIERDA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.60X0.28 SECC.SALIDA BXH= 0.60X0.33
COLECTOR 69 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.28
COLECTOR 70 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.34
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 71 - DERECHA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 71 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 72 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 72 - IZQUIERDA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 73 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 73 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 74 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 75 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.28
COLECTOR 76 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.28
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 76 - IZQUIERDA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.28
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 77 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.28
COLECTOR 77 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 78 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 78 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 79 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 79 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 80 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 80 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 81 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 81 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 82 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 82 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 83 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 83 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 84 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 84 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 85 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.15 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.29
COLECTOR 85 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 86 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 86 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 87 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 87 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 88 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 88 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 89 - DERECHA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.40X0.20 SECC.SALIDA BXH= 0.40X0.35
COLECTOR 89 - IZQUIERDA
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
COLECTOR 90 - COLECTOR PRINCIPAL
CALCULO DEL TIRANTE NORMAL
Para este tipo de colector, se obtendra una seccion transversal mínima de:
SEC. ENTRADA: B X H = 0.70X0.50 SECC.SALIDA BXH= 0.70X0.75
DISEÑO PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRÁULICA
INICIAL FINAL
10
1 CUNETA 11_12 JR. COMERCIO C-11 DERECHA 66.22 230.24 229.88 0.36 0.005 1703.0000 0.1703 0.0222
1 CUNETA 11_12 JR. COMERCIO C-11 IZQUIERDA 62.81 230.23 229.89 0.34 0.005 2167.0000 0.2167 0.0283
2 ALCANTARILLA 11_12 JR. COMERCIO C-11 DERECHA 12 229.74 229.72 0.02 0.002 64.5500 0.0065 0.0008
2 ALCANTARILLA 11_12 JR. COMERCIO C-11 IZQUIERDO 12 229.74 229.72 0.02 0.002 64.5500 0.0065 0.0008
3 CUNETA 12_13 JR. COMERCIO C-12 DERECHA 47.71 229.73 229.6 0.13 0.003 955.0000 0.0955 0.0125
3 CUNETA 12_13 JR. COMERCIO C-12 IZQUIERDA 37.61 229.72 229.6 0.12 0.003 1189.0000 0.1189 0.0155
17 238.35
4 CUNETA 14_15' JR. HUALLAGA DERECHA 254 229.65 228.26 1.39 0.005 2048.0000 0.2048 0.0268
5 ALCANTARILLA 14_15' JR. HUALLAGA DERECHA 13 228.1 228.04 0.06 0.005 32.0000 0.0032 0.0004
6 CUNETA 15'_15 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 82.73 229.6 229.18 0.42 0.005 814.0000 0.0814 0.0106
7 ALCANTARILLA 15'_15 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 12 229.66 229.6 0.06 0.005 64.5000 0.0065 0.0008
8 CUNETA 15_16 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 106.79 229.6 229.03 0.57 0.005 4017.0000 0.4017 0.0525
9 ALCANTARILLA 15_16 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 12 229.06 229 0.06 0.005 64.5000 0.0065 0.0008
10 CUNETA 16_17 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 97.3 229.2 228.94 0.26 0.003 3421.0000 0.3421 0.0447
11 ALCANTARILLA 16_17 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 12 228.99 228.98 0.01 0.001 121.2200 0.0121 0.0016
12 CUNETA 17_18 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 96.27 229.27 228.93 0.34 0.004 3144.0000 0.3144 0.0411
13 ALCANTARILLA 17_18 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 12 229.29 229.23 0.06 0.005 88.8900 0.0089 0.0012
14 CUNETA 18_19 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 85.11 229.54 229.26 0.28 0.003 2642.0000 0.2642 0.0345
15 ALCANTARILLA 18_19 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 12 229.55 229.52 0.03 0.003 69.4800 0.0069 0.0009
16 CUNETA 19_20 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 78.15 229.55 229.35 0.2 0.003 2346.0000 0.2346 0.0306
17 CUNETA 20_21 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 129.93 229.63 229.3 0.33 0.003 4444.0000 0.4444 0.0581
18 ALCANTARILLA 20_22 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 12 229.36 229.31 0.05 0.004 71.4300 0.0071 0.0009
19 CUNETA 20_23 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 39.46 229.31 229.2 0.11 0.003 1063.0000 0.1063 0.0139
20 ALCANTARILLA 20_24 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 12 229.2 229.17 0.03 0.003 78.3400 0.0078 0.0010
21 CUNETA 20_25 JR.HUALLAGA IZQUIERDA 22.11 229.17 229.1 0.07 0.003 539.0000 0.0539 0.0070
22 CUNETA 15'_17 JR.HUALLAGA DERECHA 313.28 228.85 228 0.85 0.003 6737.0000 0.6737 0.0880
23 ALCANTARILLA 15'_17 JR.HUALLAGA DERECHA 12 228.89 228.84 0.05 0.004 121.2200 0.0121 0.0016
12 CUNETA 17_18 JR.HUALLAGA DERECHA 96.77 229.16 228.85 0.31 0.003 3114.0000 0.3114 0.0407
13 ALCANTARILLA 17_18 JR.HUALLAGA DERECHA 12 229.21 229.16 0.05 0.004 88.8900 0.0089 0.0012
14 CUNETA 18_19 JR.HUALLAGA DERECHA 84.43 229.47 229.21 0.26 0.003 2614.0000 0.2614 0.0342
15 ALCANTARILLA 18_19 JR.HUALLAGA DERECHA 12 229.49 229.46 0.03 0.003 69.4800 0.0069 0.0009
16 CUNETA 19_20 JR.HUALLAGA DERECHA 76.7 229.65 229.45 0.2 0.003 2392.0000 0.2392 0.0312
17 CUNETA 20_21 JR.HUALLAGA DERECHA 128.25 229.65 229.32 0.33 0.003 3476.0000 0.3476 0.0454
18 ALCANTARILLA 20_21 JR.HUALLAGA DERECHA 12 229.36 229.31 0.05 0.004 71.4300 0.0071 0.0009
19 CUNETA 21_22 JR.HUALLAGA DERECHA 43.07 229.31 229.2 0.11 0.003 570.0000 0.0570 0.0074
20 ALCANTARILLA 21_22 JR.HUALLAGA DERECHA 12 229.2 229.17 0.03 0.003 78.3400 0.0078 0.0010








CUADRO I: INFORMACION TOPOGRAFICA DE LOS COLECTORES







24 ALCANTARILLA 25_26 CALLE LAMAS DERECHA 12 228.89 228.85 0.04 0.003 92.2200 0.0092 0.0012
25 CUNETA 25_26 CALLE LAMAS DERECHA 84.85 228.89 228.67 0.22 0.003 2616 0.2616 0.0342
26 ALCANTARILLA 26_27 CALLE LAMAS DERECHA 12 228.72 228.69 0.03 0.003 61.82 0.0062 0.0008
27 CUNETA 26_27 CALLE LAMAS DERECHA 72.27 228.69 228.5 0.19 0.003 2185 0.2185 0.0285
28 ALCANTARILLA 27_28 CALLE LAMAS DERECHA 12 228.5 228.47 0.03 0.003 62.27 0.0062 0.0008
29 CUNETA 27_28 CALLE LAMAS DERECHA 163.83 228.53 228.12 0.41 0.003 5821 0.5821 0.0760
30 ALCANTARILLA 28_29 CALLE LAMAS DERECHA 12 228.2 228.17 0.03 0.003 72.64 0.0073 0.0009
31 CUNETA 28_29 CALLE LAMAS DERECHA 53.66 228.19 228.05 0.14 0.003 428 0.0428 0.0056
32 CUNETA 25_29 CALLE LAMAS IZQUIERDA 412.78 228.99 227.95 1.04 0.003 2459 0.2459 0.0321
4 835.39
33 CUNETA 33_34 JR. EDUARDO PEÑA MEZA DERECHA 82.97 230.78 230.57 0.21 0.003 1060.0000 0.1060 0.0138
34 ALCANTARILLA 33_34 JR. EDUARDO PEÑA MEZA DERECHA 12 230.43 230.38 0.05 0.004 69.2700 0.0069 0.0009
35 CUNETA 34_35 JR. EDUARDO PEÑA MEZA DERECHA 47.58 230.38 230.15 0.23 0.005 535.0000 0.0535 0.0070
33 CUNETA 33_34 JR. EDUARDO PEÑA MEZA IZQUIERDA 82.77 230.75 230.54 0.21 0.003 2170.0000 0.2170 0.0283
34 ALCANTARILLA 33_34 JR. EDUARDO PEÑA MEZA IZQUIERDA 12 230.41 230.36 0.05 0.004 69.2700 0.0069 0.0009
35 CUNETA 34_35 JR. EDUARDO PEÑA MEZA IZQUIERDA 50.94 230.37 230.2 0.17 0.003 1672.0000 0.1672 0.0218
20 288.26
36 CUNETA 38_39 PROLG.EDUARDO PEÑA MEZADERECHA 105.94 229.79 229.51 0.28 0.003 3215.0000 0.3215 0.0420
36 CUNETA 38_39 PROLG.EDUARDO PEÑA MEZAIZQUIERDA 110.36 229.83 229.55 0.28 0.003 3404.0000 0.3404 0.0445
37 CUNETA 39_40 PROLG.EDUARDO PEÑA MEZADERECHA 100 229.93 229.68 0.25 0.003 2931.0000 0.2931 0.0383
37 CUNETA 39_40 PROLG.EDUARDO PEÑA MEZAIZQUIERDA 97.65 229.88 229.63 0.25 0.003 3079.0000 0.3079 0.0402
38 CUNETA 40_41 PROLG.EDUARDO PEÑA MEZADERECHA 104.01 229.88 229.61 0.27 0.003 3695.0000 0.3695 0.0483
38 CUNETA 40_41 PROLG.EDUARDO PEÑA MEZAIZQUIERDA 103.06 229.92 229.66 0.26 0.003 3063.0000 0.3063 0.0400
39 CUNETA 42_43 JR. JOSE AREVALO DERECHA 33.04 230.04 229.91 0.13 0.004 601.0000 0.0601 0.0079
40 ALCANTARILLA 42_43 JR. JOSE AREVALO DERECHA 12 229.95 229.92 0.03 0.003 89.3200 0.0089 0.0012
39 CUNETA 42_43 JR. JOSE AREVALO IZQUIERDA 37.67 230.01 229.87 0.14 0.004 555.0000 0.0555 0.0073
40 ALCANTARILLA 42_43 JR. JOSE AREVALO IZQUIERDA 12 229.91 229.88 0.03 0.003 89.3200 0.0089 0.0012
41 CUNETA 43_44 JR. JOSE AREVALO DERECHA 102.36 230.09 229.83 0.26 0.003 3118.0000 0.3118 0.0407
41 CUNETA 43_44 JR. JOSE AREVALO IZQUIERDA 103.1 230.08 229.81 0.27 0.003 3127.0000 0.3127 0.0409
42 CUNETA 44_45 JR. JOSE AREVALO DERECHA 97.12 230.08 229.83 0.25 0.003 2355.0000 0.2355 0.0308
42 CUNETA 44_45 JR. JOSE AREVALO IZQUIERDA 98.87 230.05 229.8 0.25 0.003 2946.0000 0.2946 0.0385
43 CUNETA 45_46 JR. JOSE AREVALO DERECHA 107.45 229.99 229.72 0.27 0.003 1536.0000 0.1536 0.0201
43 CUNETA 45_46 JR. JOSE AREVALO IZQUIERDA 106.35 229.98 229.71 0.27 0.003 3199.0000 0.3199 0.0418
44 CUNETA 47_48 JR. SAN JUAN DERECHA 47.25 230.12 230 0.12 0.003 339.0000 0.0339 0.0044
45 CUNETA 48_49 JR. SAN JUAN DERECHA 102.66 230.23 229.97 0.26 0.003 1535.0000 0.1535 0.0201
46 ALCANTARILLA 48_49 JR. SAN JUAN DERECHA 12 230.18 230.13 0.05 0.004 98.4500 0.0098 0.0013
47 CUNETA 49_50 JR. SAN JUAN DERECHA 47.68 230.42 230.17 0.25 0.005 308.0000 0.0308 0.0040
48 CUNETA 50_52 PROLG.SAN JUAN DERECHA 61.96 230.43 230.26 0.17 0.003 397.0000 0.0397 0.0052
48 CUNETA 50_52 PROLG.SAN JUAN IZQUIERDA 53.51 230.53 230.36 0.17 0.003 856.0000 0.0856 0.0112
49 CUNETA 52_53 PROLG.SAN JUAN DERECHA 61.28 230.49 230.3 0.19 0.003 1176.0000 0.1176 0.0154
49 CUNETA 52_53 PROLG.SAN JUAN IZQUIERDA 67.88 230.39 230.22 0.17 0.003 2716.0000 0.2716 0.0355
50 CUNETA 1_41 JR.SANTA INES DERECHA 102.94 229.81 229.55 0.26 0.003 2821.0000 0.2821 0.0369
51 ALCANTARILLA 1_41 JR.SANTA INES DERECHA 13 229.78 229.74 0.04 0.003 123.3300 0.0123 0.0016
52 CUNETA 41_43 JR.SANTA INES DERECHA 101 229.92 229.66 0.26 0.003 3069.0000 0.3069 0.0401
53 CUNETA 43_48 JR.SANTA INES DERECHA 61.73 230.24 229.91 0.33 0.005 2462.0000 0.2462 0.0322
50 CUNETA 1_41 JR.SANTA INES IZQUIERDA 94.55 229.79 229.55 0.24 0.003 995.0000 0.0995 0.0130
51 ALCANTARILLA 1_41 JR.SANTA INES IZQUIERDA 13 229.78 229.74 0.04 0.003 123.3300 0.0123 0.0016
52 CUNETA 41_43 JR.SANTA INES IZQUIERDA 108.56 229.94 229.66 0.28 0.003 2171.0000 0.2171 0.0284
53 CUNETA 43_48 JR.SANTA INES IZQUIERDA 56.07 230.21 229.95 0.26 0.005 764.0000 0.0764 0.0100
54 CUNETA 2_40 JR. PUERTO RICO DERECHA 100.04 229.89 229.63 0.26 0.003 3014.0000 0.3014 0.0394
56 CUNETA 40_44 JR. PUERTO RICO DERECHA 102.43 230.09 229.83 0.26 0.003 3025.0000 0.3025 0.0395
57 ALCANTARILLA 40_44 JR. PUERTO RICO DERECHA 12 230 229.97 0.03 0.003 91.1500 0.0091 0.0012
58 CUNETA 44_52 JR. PUERTO RICO DERECHA 104.11 230.27 229.9 0.37 0.004 2947.0000 0.2947 0.0385
59 ALCANTARILLA 44_52 JR. PUERTO RICO DERECHA 12 230.32 230.28 0.04 0.003 99.5000 0.0100 0.0013
60 CUNETA 52_51 JR. PUERTO RICO DERECHA 41.05 230.37 230.25 0.12 0.003 771.0000 0.0771 0.0101
54 CUNETA 2_40 JR. PUERTO RICO IZQUIERDA 100.93 229.89 229.63 0.26 0.003 2714.0000 0.2714 0.0355
55 ALCANTARILLA 2_40 JR. PUERTO RICO IZQUIERDA 13 229.91 229.87 0.04 0.003 102.2500 0.0102 0.0013
56 CUNETA 40_44 JR. PUERTO RICO IZQUIERDA 102.3 230.08 229.82 0.26 0.003 3160.0000 0.3160 0.0413
57 ALCANTARILLA 40_44 JR. PUERTO RICO IZQUIERDA 12 230 229.97 0.03 0.003 91.1500 0.0091 0.0012
58 CUNETA 44_52 JR. PUERTO RICO IZQUIERDA 101.97 230.29 229.93 0.36 0.004 3103.0000 0.3103 0.0405
59 ALCANTARILLA 44_52 JR. PUERTO RICO IZQUIERDA 12 230.33 230.29 0.04 0.003 99.5000 0.0100 0.0013
60 CUNETA 52_51 JR. PUERTO RICO IZQUIERDA 55.28 230.37 230.225 0.145 0.003 1086.0000 0.1086 0.0142
61 CUNETA 3_39 JR.ALEJANDRO REYNA DERECHA 101.38 229.77 229.51 0.26 0.003 3160.0000 0.3160 0.0413
62 ALCANTARILLA 3_39 JR.ALEJANDRO REYNA DERECHA 12 229.69 229.66 0.03 0.003 105.7500 0.0106 0.0014
63 CUNETA 39_45 JR.ALEJANDRO REYNA DERECHA 103.7 229.89 229.63 0.26 0.003 3300.0000 0.3300 0.0431
64 ALCANTARILLA 39_45 JR.ALEJANDRO REYNA DERECHA 12 229.9 229.86 0.04 0.003 102.6300 0.0103 0.0013
65 CUNETA 45_49 JR.ALEJANDRO REYNA DERECHA 58.01 230.14 229.85 0.29 0.005 2238.0000 0.2238 0.0292
61 CUNETA 3_39 JR.ALEJANDRO REYNA IZQUIERDA 104.41 229.75 229.48 0.27 0.003 2226.0000 0.2226 0.0291
62 ALCANTARILLA 3_39 JR.ALEJANDRO REYNA IZQUIERDA 12 229.7 229.67 0.03 0.003 105.7500 0.0106 0.0014
63 CUNETA 39_45 JR.ALEJANDRO REYNA IZQUIERDA 102.02 229.88 229.61 0.27 0.003 2859.0000 0.2859 0.0374
64 ALCANTARILLA 39_45 JR.ALEJANDRO REYNA IZQUIERDA 12 229.91 229.87 0.04 0.003 103.2200 0.0103 0.0013
65 CUNETA 45_49 JR.ALEJANDRO REYNA IZQUIERDA 61.5 230.08 229.8 0.28 0.005 1800.0000 0.1800 0.0235
66 CUNETA 4_48 JR. NERIO GARCIA DERECHA 253.6 230.22 229.58 0.64 0.003 1613.0000 0.1613 0.0211
67 CUNETA 4_38 JR. NERIO GARCIA IZQUIERDA 101.69 229.79 229.53 0.26 0.003 2840.0000 0.2840 0.0371
68 CUNETA 38_46 JR. NERIO GARCIA IZQUIERDA 101.47 229.81 229.55 0.26 0.003 3219.0000 0.3219 0.0421
69 ALCANTARILLA 38_46 JR. NERIO GARCIA IZQUIERDA 12 229.81 229.77 0.04 0.003 91.6000 0.0092 0.0012
70 CUNETA 46_48 JR. NERIO GARCIA IZQUIERDA 24.33 230 229.87 0.13 0.005 551.0000 0.0551 0.0072
71 CUNETA 12_31 JR. BOLOGNESI DERECHA 60.13 229.90 229.70 0.2 0.003 1106.0000 0.1106 0.0144
71 CUNETA 12_31 JR. BOLOGNESI IZQUIERDA 36.96 229.94 229.84 0.1 0.003 597.0000 0.0597 0.0078
72 CUNETA 12_22 JR. BOLOGNESI DERECHA 89.41 229.9 229.65 0.25 0.003 1188.0000 0.1188 0.0155
72 CUNETA 12_22 JR. BOLOGNESI IZQUIERDA 90.22 229.92 229.65 0.27 0.003 1652.0000 0.1652 0.0216
73 CUNETA 11_21 JR. MIGUEL GRAU DERECHA 97.72 230.03 229.59 0.44 0.005 1918.0000 0.1918 0.0251
73 CUNETA 11_21 JR. MIGUEL GRAU IZQUIERDA 98.57 230.03 229.57 0.46 0.005 3082.0000 0.3082 0.0403
74 CUNETA 21_28 JR. MIGUEL GRAU DERECHA 94.68 229.52 229.25 0.27 0.003 3757.0000 0.3757 0.0491
75 CUNETA 21_30 JR. MIGUEL GRAU IZQUIERDA 31.34 229.54 229.45 0.09 0.003 475.0000 0.0475 0.0062
76 CUNETA 10_20' JR. SAN MARTIN DERECHA 51.63 229.95 229.67 0.28 0.005 1280.0000 0.1280 0.0167
76 CUNETA 10_20' JR. SAN MARTIN IZQUIERDA 52.5 229.95 229.67 0.28 0.005 1628.0000 0.1628 0.0213
77 CUNETA 20_20' JR. SAN MARTIN DERECHA 49.9 229.65 229.38 0.27 0.005 1628.0000 0.1628 0.0213
77 CUNETA 20_20' JR. SAN MARTIN IZQUIERDA 50.25 229.65 229.38 0.27 0.005 1280.0000 0.1280 0.0167
78 CUNETA 20_27 JR. SAN MARTIN DERECHA 98.07 229.31 228.93 0.38 0.004 4061.0000 0.4061 0.0531
78 CUNETA 20_27 JR. SAN MARTIN IZQUIERDA 98.1 229.31 228.88 0.43 0.004 2313.0000 0.2313 0.0302
79 CUNETA 9_34 JR. INDEPENDENCIA DERECHA 82.02 230.38 230.06 0.32 0.004 2183.0000 0.2183 0.0285
79 CUNETA 9_34 JR. INDEPENDENCIA IZQUIERDA 81.9 230.40 230.07 0.33 0.004 2179.0000 0.2179 0.0285
80 CUNETA 9_19 JR. INDEPENDENCIA DERECHA 101.08 229.98 229.53 0.45 0.004 2615.0000 0.2615 0.0342
80 CUNETA 9_19 JR. INDEPENDENCIA IZQUIERDA 101.05 229.99 229.53 0.46 0.005 2764.0000 0.2764 0.0361
81 CUNETA 19_26 JR. INDEPENDENCIA DERECHA 100.33 229.46 228.91 0.55 0.005 2520.0000 0.2520 0.0329
81 CUNETA 19_26 JR. INDEPENDENCIA IZQUIERDA 100.76 229.45 228.90 0.55 0.005 2720.0000 0.2720 0.0355
82 CUNETA 8_36 JR. ARICA DERECHA 53.4 230.15 230 0.15 0.003 1864.0000 0.1864 0.0244
82 CUNETA 8_36 JR. ARICA IZQUIERDA 58.88 230.16 230 0.16 0.003 1976.0000 0.1976 0.0258
83 CUNETA 8_18 JR. ARICA DERECHA 103.13 230.12 229.56 0.56 0.005 2761.0000 0.2761 0.0361
83 CUNETA 8_18 JR. ARICA IZQUIERDA 103.49 230.12 229.56 0.56 0.005 2917.0000 0.2917 0.0381
84 CUNETA 18_25 JR. ARICA DERECHA 101.22 229.2 228.78 0.42 0.004 2823.0000 0.2823 0.0369
84 CUNETA 18_25 JR. ARICA IZQUIERDA 100.75 229.16 228.75 0.41 0.004 3064.0000 0.3064 0.0400
85 CUNETA 7_37 JR.ARMANDO PUYO DERECHA 70.36 229.4 229.1 0.3 0.004 2204.0000 0.2204 0.0288
85 CUNETA 7_37 JR.ARMANDO PUYO IZQUIERDA 67.69 229.4 229.1 0.3 0.004 684.0000 0.0684 0.0089
86 CUNETA 7_17 JR.ARMANDO PUYO DERECHA 110.88 229.9 229.3 0.6 0.005 3395.0000 0.3395 0.0444
86 CUNETA 7_17 JR.ARMANDO PUYO IZQUIERDA 111.36 229.9 229.3 0.6 0.005 3704.0000 0.3704 0.0484
87 CUNETA 17_24 JR.ARMANDO PUYO DERECHA 102.88 228.85 228.4 0.45 0.004 3013.0000 0.3013 0.0394
87 CUNETA 17_24 JR.ARMANDO PUYO IZQUIERDA 103.23 228.85 228.4 0.45 0.004 2730.0000 0.2730 0.0357
88 CUNETA 6_16 JR. LA UNION DERECHA 117.37 229.62 228.98 0.64 0.005 3339.0000 0.3339 0.0436
88 CUNETA 6_16 JR. LA UNION IZQUIERDA 117.89 229.62 228.98 0.64 0.005 3462.0000 0.3462 0.0452
89 CUNETA 5_15 JR. AMBROSIO DERECHA 125.56 229.64 229.31 0.33 0.003 4018.0000 0.4018 0.0525
89 CUNETA 5_15 JR. AMBROSIO IZQUIERDA 125.96 229.64 229.31 0.33 0.003 884.0000 0.0884 0.0115
90 CUNETA COLECTOR PRINCIPAL 286.00 228 226.7 1.3 0.005 33402.0000 3.3402 0.4364
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Jr: Eduardo Peña Meza
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BMA2 Sobre Muro de CºCT=231.077

















BMA11 Sobre Estaca Madera
CT=229.742











BM8 Sobre Base Poste Luz
CT=230.353




BMA8 Sobre VeredaBMA10 Sobre Vereda
CT=229.996








BMA3 Sobre Estaca Madera
BM14 Sobre Vereda
BM12 Sobre Base Poste Luz






















































































































BM Inicio Sobre Vereda 
CT=230.000
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Alcant. 40 a Construir
Alcant. 41 a Construir
Alcant. 42 a Construir
Alcant. 43 a Construir
Alcant. 39 a Construir
Alcant. 38 a Construir
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ZONA URBANA DE PUERTO RICO








01 2,923.26 208.65 01
02 2,424.18 233.18 07
03 1,230.52 141.40 03
3-A 428.35 100.97 01
04 4,981.82 294.10 15
05 5,296.70 301.43 12
06 1,740.65 194.10 04
07 4,028.11 254.42 01
08 10,584.03 415.91 24
09 14,443.40 486.40 09
10 7,246.15 343.33 06
11 7,700.54 354.78 10
12 6,366.63 321.33 11
13 4,421.65 283.21 05
14 4,044.75 266.29 03
15 6,034.78 309.85 12
16 8,517.86 369.87 10
17 8,269.84 362.87 05
17-A 7,971.26 359.99 01
17-B 111,888.58 1,556.87 01
18 17,695.60 625.50 05
19 1,470.76 161.90 03
20 58,325.17 1,427.86 21
21 41,072.55 1,285.03 08
21-A 136,409.41 2,117.25 01
22 15,669.24 556.84 11
23 4,091.97 296.61 06
24 12,467.33 504.70 05
25 6,994.24 455.59 03
26 12,148.67 441.97 08
27 49,621.04 1,051.80 02
28 9,843.38 402.45 15
29 9,622.50 400.00 13
30 3,694.98 278.70 06
31 833.70 126.28 02
32 8,364.25 358.30 15
33 8,758.08 379.37 01
34 9,150.66 389.45 12
35 7,066.89 354.38 14
36 9,524.13 400.99 21
37 9,175.50 388.69 07
38 2,471.54 228.70 04
39 504.65 117.15 01
40 3,709.19 261.42 03
41 3,767.17 251.30 03
42 4,039.82 276.56 02
CUADRO RESUMEN MANZANAS
Descripccion de Lotes Mz. Lote Cant. Lts.








3 Comunales 21 04 7,935.79 1
7,935.79
4 Otros Fines 3-A 01 428.35 1
428.35
























CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION DE AREAS
USO
PARQUES (3 LOTES)
SERVICIOS DE SALUD (1 LOTE)
SERVICIOS COMUNALES (1 LOTE)










“DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 













PLANTA- SECCION- DETALLE DE CUNETA
ING. BENJAMINFERNANDO 
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ESC.    1: 20
Ø 3/8" @ 0.15
0.10
0.80
Ø 3/8" @ 0.25
0.10
SECCION A - A
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ESC.    1: 50
B





Ø 3/8" @ 0.20
Ø 1/2" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20
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Base Granular
0.15
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